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CAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES DEL TEMA 
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1. INTRODUCCIÓN:  
En la actualidad cada vez un mayor número de personas cuentan con tiempo libre y nivel 
de renta suficiente para viajar; se considera como visitante a todas aquellas personas que viajan 
desde su residencia habitual por razones de negocios o de placer, para visitar a sus parientes, 
amigos o por conocer el lugar de destino. 
Con el ingreso de turistas a los diferentes circuitos que se ofertan en el Perú, se activan 
una serie de servicios que se requiere necesariamente, como en el caso de transporte, hotelería, 
restaurantes, agencias de turismo, etc. No solo basta tener los lugares, sino que se debe brindar 
un servicio eficiente; es decir, brindar seguridad, comodidad, confort  y sobre todo cumplir con 
los paquetes turísticos en su totalidad.  
En el mercado internacional existe un gran nivel de competencia, pues a diferencia que 
en el  Perú cuentan con servicios turísticos más organizados, por ello es necesaria 
una política global para impulsar el turismo nacional. A nivel mundial los países con mayor 
ingreso anual de turistas la encabezan Francia, USA, España, Italia, China, entre otros; los 
países antes mencionados cuentan con una infraestructura eficiente, donde el turista hace uso 
del servicio de primera calidad, lo que estimula más aun su retorno. Si se brinda un servicio de 
calidad a un turista será el mismo quien realice la difusión del servicio cuando retorne a su país 
de origen, es decir la propaganda la conseguimos tan solo brindando un buen servicio. 
En los Recursos Turísticos hay que diferenciar entre atractivos turísticos, que serían 
aquellos que motivan la visita del turista (naturales, culturales, eventos), y actividades 
turísticas, que corresponderían a la forma de uso de ese recurso por parte del visitante (paseo, 
baños, observación de aves, etc.). 
La Planta Turística es aquella empresa que facilita al turista la permanencia en el lugar 
de destino (alojamiento, restauración, esparcimiento, desplazamiento, etc.). Estos servicios 
suelen darse en el destino a excepción de las agencias de viajes emisoras; la Infraestructura 
permite el buen uso y funcionamiento de recursos turísticos y planta turística, ya que incluye 
las infraestructuras relativas al transporte (carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos), 
comunicaciones (telefónicas) energía, agua potable, alcantarillado, etc.  
Según el PENTUR (2005) el turismo en el Perú se ha desarrollado principalmente bajo 
la modalidad del turismo tradicional / convencional.  
A partir del año 2000, inicia un crecimiento del sector, logrando ocupar el tercer 
lugar entre las principales actividades económicas generadoras de divisas, y, según otras 
fuentes, se encuentra pronto a alcanzar el segundo lugar. Sin embargo, su carácter 
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sostenible (a diferencia de la minería, principal actividad económica) le permite ascender 
a lugares de preferente interés en la atención tanto gubernamental como privadas (p.17). 
En el Perú existen paisajes naturales de gran belleza así como restos arquitectónicos, 
danzas, costumbres, etc., que se constituye en un gran atractivo para el turista, también se ha 
desarrollado considerablemente el turismo de aventura, como es el caso del andinismo, 
canotaje, parapente, ciclismo, etc.  
Por tal razón el crecimiento de turistas nacionales y extranjeros en el Perú origina una 
demanda en el servicio Hotelero, ya que se va incrementando cada año, es por eso que el 
gobierno de la región Junín está priorizando y difundiendo con mayor fuerza el turismo en sus 
9 provincias, y así ubicándose en el puesto 11 de todas las regiones que difunden el turismo; 
teniendo como un principal atractivo de la región a La laguna de Paca ubicado en la provincia 
de Jauja, de gran contenido histórico y belleza natural, Por ello la laguna de Paca es el recurso 
turístico donde se desarrolló el tema de investigación. 
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Leyenda: 
4 - Mayor afluencia 
3 - Frecuente 
2 - Inusual 
1 - Menor afluencia 
Nota: 
La tabla muestra la 
cantidad de turistas 
por año. 
 
2. ENUNCIADO DEL TEMA:  
El tema del turismo en el Perú ha sido muy difundido tanto nacional como 
internacionalmente, por tal razón El MINCETUR y el Ministerio del Ambiente promueven el 
turismo eficiente en donde se aproveche al máximo el recurso, sin alterarlo o causar su 
extinción. En sus Artículos 67º y 68 de la constitución, dispone que el Estado determine la 
política nacional de medio ambiente y promueva el uso sostenible de los recursos naturales; 
igualmente establece, que el estado está obligado a promover la conservación de la diversidad 
biológica y de las áreas naturales protegidas. Por tal razón en el distrito de San Pedro de Chunán 
ubicado en la provincia de Jauja, departamento de Junín, existe un inventario turístico que tiene 
como objetivo dar a conocer sus recursos turísticos, en donde se muestra el cuadro de 
valoración por cantidad y tipo de visitantes a su principal atractivo turístico “Laguna de Paca” 
(ver gráfico 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es por ello que, en coordinación con el municipio de San Pedro de Chunán, y la 
comunidad campesina, se planteó construir un hotel turístico recreacional con arquitectura 
bioclimática, en un terreno propicio para este fin, ya que cuenta con los servicios básicos como 
agua, desagüe, fácil acceso y la privilegiada vista a la Laguna de Paca.  
El proyecto se inscribe en el campo de la arquitectura para el turismo con carácter 
bioclimática, se trata específicamente de diseñar un “hotel turístico recreacional con 
arquitectura bioclimática”. En el hotel turístico recreacional se propuso terrazas mirador con 
acceso a todo público integrándolo con el restaurante, ya que el hotel se ubica en un lugar 
privilegiado en la Laguna de Paca, también cuenta con actividades recreacionales como piscina 
temperada, paseo a caballo y paseo en lanchas los cuales pertenecen a la comunidad de San 
pedro de Chunán.  
Este Hotel responde con eficacia a los requerimientos funcionales, espaciales y 
climatológicos que permiten el mejor desarrollo de las actividades del turista y funciona como 
un hito turístico tanto en la provincia de Jauja como en la región Junín. 
TIPO DE 
VISITANTE 
2014 2015 2016 2017 2018 AFLUENCIA 
Local 50 400 56 210 52 198 58 267 57 438 4 
Regional 25 200 28 105 27 650 27 649 26 950 2 
Nacional 31 500 35 131 36 196 41 439 40 295 3 
Extranjera 18 900 21 079 28 206 17 720 24 892 1 
TOTAL 126 000 140 525 144 250 145 075 149 575  
Gráfico Nº 1 Inventario Laguna de Paca 
Fuente: Comisión técnica región Junín - ZEE 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  
La Laguna de Paca se encuentra situada en las coordenadas -11º46’48” Sur y -75º30’13” 
Oeste y a una altitud de 3390 msnm, a 3.5 km al norte de la ciudad de Jauja departamento de 
Junín, es un cuerpo de agua con 298.1 ha que forma parte de la red hidrográfica del río Mantaro, 
se encuentra rodeada por los distritos de Paca, Pancán y San Pedro de Chunán; las principales 
actividades económicas de los distritos mencionados son la ganadería, agricultura y el turismo. 
En la actualidad existen un aproximado de 9 recreos turísticos alrededor de la Laguna de 
Paca que se encuentran ubicados en el anexo de Chucllú - distrito de Pancán, los recreos 
turísticos no cuentan con la infraestructura adecuada para hospedar a los turistas, por ello al no 
contar con la infraestructura hotelera adecuada en el recurso natural “Laguna de Paca” o en 
mismo Jauja, los turistas optan por ir a hospedarse a ciudades aledañas como Huancayo o 
Concepción, en donde se oferta a la Laguna de Paca como su atractivo turístico, y de esta 
manera se pierde las oportunidades que los turistas puedan consumir más bondades de Jauja y 
sus distritos; como su gastronomía, festividades, Artesanía, o el quedarse a descansar en un 
lugar placido y tranquilo apartado de los ruidos y contaminación  que hoy en día causan la 
mayor tasa de estrés en las grandes ciudades, y lograr el turismo vivencial teniendo como 
referentes al hotel Río Sagrado – Cuzco y al Hotel Isla Suasi – Puno (Lago Titicaca). 
Las municipalidades tanto de Pancán como de Jauja han negado en su totalidad la 
ampliación o edificación de infraestructura hotelera en los aproximadamente 9 recreos 
existentes alrededor de la laguna, y que fueron los principales agentes de contaminación, ya 
que el terreno en donde se ubican esta denominado la franja marginal (15m) de la laguna el 
cual prohíbe cualquier tipo de construcción. Por lo expuesto, se consideró plantear el “hotel 
turístico recreacional con arquitectura bioclimática” en terreno del distrito de San Pedro de 
Chunán, lugar adecuado que cuenta con los servicios básicos, y no alterar la franja marginal.  
Para sustentar ello, en el artículo de opinión apuntes de ciencia y sociedad. Burga (2011) 
concluye en su cita:  
La dinámica del desarrollo urbano en el Valle del Mantaro, tiende a unir una serie 
de pueblos de la margen izquierda, en una ciudad lineal, que tiene en sus extremos a 
Huancayo y Jauja. Pero esa futura unidad física, tiene su contraparte en una rivalidad de 
vieja data entre Huancas y Xauxas. Mientras Huancayo ha crecido, a costa de destruir 
sus monumentos tradicionales urbanos y arquitectónicos, reemplazándolos por edificios 
chicha de vidrios espejo, azulados; Jauja y otros pueblitos han preservado su tradición 
edilicia. Esto nos lleva a establecer que algo de bueno tuvo ese relativo atraso, que 
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Leyenda:   
(280 – 211) Huéspedes x Mes – Muy Alto 
(210 – 151) Huéspedes x Mes – Alto 
(150 – 101) Huéspedes x Mes – Moderado  
(100   – 60) Huéspedes x Mes – Bajo 
Nota: Los “Huéspedes por Mes” es el mes “promedio” del año.  
 
permitió preservar los valores urbanos y arquitectónicos. Pero es hora de dejar atrás esas 
rivalidades y diferencias, si se asigna a Jauja una función turística que complemente el 
desarrollo comercial de Huancayo; la vocación existe, pero hay una falta de 
infraestructura hotelera que hay que cubrir (p.174). 
Jauja cuenta con el servicio hotelero, pero no cumplen con las exigencias que el turista 
extranjero o nacional solicita, Existen más de 35 establecimientos en los tres tipos de categoría 
hotelera (1-3 estrellas), pero solo 10 son los más resaltantes y concurridas, se ubican tanto 
dentro y fuera de la ciudad de Jauja; en donde los establecimientos de muy alta frecuencia de 
huéspedes (mayor categoría) son por que prestan más cantidad de servicios hoteleros, y los de 
baja frecuencia de huéspedes (menor categoría) por no contar con la infraestructura necesaria 
que los turistas requieren, por tal razón cuanto más servicio preste un hotel mayor será su 
frecuencia de huéspedes turistas (ver gráfico 2).     
 
 
 
 
 
 
Por ello se planteó el hotel turístico recreacional con arquitectura bioclimática, en la 
categoría de 3 estrellas, ya que se tiene como referente al hotel Tunanmarca (tres estrellas) 
ubicado en el centro de la ciudad de Jauja, que cuenta con los servicios adecuados para sus 
usuarios, pero está limitado a incrementar la frecuencia de huéspedes por mes, ya que su 
ubicación céntrica; esta en medio del bullicio, la contaminación y el desorden que presenta la 
ciudad de Jauja.  
CUADRO DE CANTIDAD Y CALIDAD DE ALOJAMIENTO 
TIPO CANTIDAD CATEGORIA NOMBRE UBICACIÓN FRECUENCIA 
DEHUESPEDES 
HOTELES de 1 - 5 
Estrellas 
3 
3 Estrellas 
HOTEL 
TUNANMARCA 
Av. Francisco Pizarro 125 - Jauja Muy Alto 
2 Estrellas EL RINCONCITO Jr. Salaverry 861 - Jauja Moderado 
2 Estrellas CHRISTIANS HOTEL Jirón Leticia 448 - Jauja Alto 
HOSTALES de 1 - 
3 Estrellas 
4 
1 Estrella MANCO CAPAC Jr. Manco Capac 575 - Jauja Bajo 
1 Estrella XAUXA HOUSE Jr. Tarapaca 564 - Jauja Bajo 
1 estrella IMPERIO Jr. Junin 1051 - Jauja Bajo 
1 Estrella GANSO DE ORO Av. Ricardo Palma 249 - Jauja Moderado 
ALOJAMIENTO 
Sin categoría 
3 
- COM. TUR. PUYHUAN 
Jr. Alfonso Ugarte 1409 - 
Molinos, Jauja 
Alto 
- EL MUELLE AZUL 
Clle Real S/N Lag. De Paca - 
Chucllu, Jauja 
Bajo 
- LAS OLAS 
Clle Real S/N Lag. De Paca - 
Chucllu, Jauja 
Bajo 
Gráfico Nº 2 Inventario de Hoteles - jauja 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
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El hotel turístico recreacional que se planteó cuenta con todos los servicios que la norma 
y el reglamento establece para un hotel de 3 estrellas, y de esta forma el hotel turístico brinda 
lo que los turistas nacionales y extranjeros requieren, y más aún se encuentra en un lugar 
privilegiado fuera del bullicio y el caos de la ciudad, que en este caso es La Laguna de Paca 
(ver imagen 1). Y de esta manera se fortalecerá el turismo y el circuito turístico de Jauja, 
brindando mejores servicios a los turistas, y beneficiando los pobladores de la comunidad de 
San Pedro de Chunán y distritos aledaños, creando un dinamismo tanto cultural como 
económico. 
En el enfoque Bioclimático del proyecto se utilizó un sistema eficiente, en donde se 
aprovecha la energía limpia y se reduzca la contaminación, teniendo en cuenta los niveles de 
temperatura, viento, humedad y precipitación; también se utiliza paneles solares en los techos 
con orientación al norte, ya que Jauja es una zona que presenta alta radiación solar, y de esta 
forma se contribuirá a no contaminar el medio ni perjudicar sus atracciones naturales que son 
los que promueven el turismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen Nº 1 Foto laguna de Paca 
Fuente: Propia, 2018 
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4. OBJETIVOS DEL TEMA:  
 
4.1. Objetivo General: 
 
• Diseñar un hotel turístico recreacional con arquitectura bioclimática en la ciudad 
de Jauja.   
 
4.2. Objetivos Específicos: 
 
• Plantear una propuesta arquitectónica que permita satisfacer la demanda de los 
turistas tanto nacionales e internacionales, utilizando técnicas bioclimáticas, la 
eficiencia de la modulación del sistema constructivo y el respeto al medio natural. 
 
• Buscar integrar la propuesta de tal modo que no perjudique la conformación 
ecológica actual del terreno ni el contexto de la Laguna de Paca. 
 
• Mantener un lenguaje arquitectónico del lugar, a través de tipologías, materiales, 
formas y sistemas constructivos tradicionales con adaptación contemporánea.   
 
• Difundir y proteger la tradición oral del lugar (leyenda de la Laguna de Paca), 
creando un espacio destinado a la exposición de cuadros y textos de la Laguna, 
integrándolo con el restaurante que brindará platos típicos del lugar, que podrán ser 
utilizado por los huéspedes y público en general. 
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5. ALCANCES Y LIMITACIONES:  
 
 
5.1. Alcances: 
 
• EL hotel turístico recreacional con arquitectura bioclimática en la ciudad de Jauja 
- Laguna de Paca, sector correspondiente al distrito San Pedro de Chunán, será 
desarrollado a nivel de anteproyecto (Plantas, Cortes, Elevaciones) a escala 1/200. 
• La propuesta volumétrica del anteproyecto se realizará a modo de maqueta virtual, 
con vistas en perspectiva, vistas áreas y a escala de peatón. 
 
• Se desarrollará a nivel de proyecto arquitectónico un sector del hotel a escala 1/50 
con vistas en 3D, y los detalles constructivos a escalas 1/20 y/o 1/25 
 
• Se desarrollará a nivel de esquemas las especialidades de estructura, instalaciones 
sanitarias e instalaciones eléctricas. 
 
5.2. Limitaciones:  
 
• Por falta de información de la municipalidad distrital San Pedro de Chunán – Jauja, 
sobre los factores climatológicos existentes en la zona, se tomarán en cuenta los 
datos de la ciudad de Jauja de manera referencial, utilizando los datos promedio 
entre los años 2014 - 2018.  
 
• El que la municipalidad distrital San Pedro de Chunán, ni la municipalidad de Jauja 
no cuentan con datos estadísticos sobre la afluencia de turistas a sus recursos 
naturales, por tal razón nos limitaremos a trabajar con datos estadísticos del 
MINCETUR, a través de los Inventarios Turísticos tanto de Jauja como de la 
Laguna de Paca.    
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Leyenda: 
1 - Mayor afluencia 
Turistas nacionales 
2 -  Menor afluencia 
Turistas extranjeros 
Nota: 
La tabla muestra la 
cantidad de turistas 
por año. 
 
6. VIABILIDAD DEL PROYECTO:  
Existe una gran demanda turística nacional y extranjera en la región Junín que se va 
incrementando cada año (ver imagen 2), es por ello que la provincia de Jauja busca incrementar 
el turismo en sus atractivos turísticos, ya que también cuenta con una diversidad costumbrista 
en sus danzas, platos típicos y festividades que se remontan desde épocas milenarias, pero por 
la falta de infraestructura turística, los turistas no permanecen en jauja y se pierden las bondades 
naturales y costumbristas que la ciudad les ofrece, es por ello que se busca implementar un 
hotel turístico recreacional al Este de la Laguna de Paca sector de San Pedro de Chunán, para 
explotar eficientemente la industria turística, complementándola con sus actividades 
económicas actuales que son la agricultura, ganadería y artesanía. De esta manera podrán 
aprovechar mejor sus recursos de manera sostenible, y dando más oportunidad laboral a sus 
pobladores.  
 
 
 
 
 
 
 
 El impacto que dará el hotel turístico recreacional, será de un hito dentro de la región 
Junín, en donde los pobladores podrán dar a conocer sus recursos y su cultura, mejorando las 
condiciones de vida y trabajo. 
El proyecto no genera ningún impacto perjudicial al entorno de la Laguna de Paca, ya 
que se utiliza un sistema de climatización pasivo, con materiales de la zona, haciendo de esta 
manera un proyecto viable, sustentable y aprovechando el recurso como paraje turístico.  
Con el apoyo de la municipalidad de San Pedro de Chunán y la provincia de Jauja se 
promoverá la inversión privada de proyectos sostenibles que incrementen el turismo, tanto en 
el circuito turístico de la Laguna de Paca y el turismo en toda la provincia. 
Imagen Nº 2 Promedio de visitantes a la región Junín 
Fuente: MINCETUR 2017 
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7. METODOLOGÍA:  
 
7.1. Técnicas de recolección de información: 
 
7.1.1. Información documental: 
- Bibliotecas (libros, tesis, revistas, publicaciones, etc.) y páginas web 
- Información de municipalidades local y distrital.  
- Levantamiento del terreno y topográfico. 
 
7.1.2. Generación de Información: 
- Entrevistas con especialistas, autoridades y pobladores. 
- Visitas al lugar y Encuestas en el lugar a turistas y pobladores. 
 
7.2. Procesamiento de información: 
 
 
- Método Analógico: Se realizará a partir de la información de proyectos similares 
analizando y separando los aciertos de los desaciertos. Se utilizará para determinar la 
función y para el desarrollo del programa. 
 
- Método de las aproximaciones sucesivas: Se parte de lo general y se va a lo particular 
en un determinado orden de secuencias. De la visión global hasta afinar los últimos 
detalles. 
 
-  Método gráfico estadístico: Se parte de los datos de clientes y características de 
usuarios, se proyecta al futuro para determinar posibles nuevos usuarios y sus 
necesidades 
 
- Método cuantitativo y cualitativo para determinar la cantidad de usuarios y la 
categoría de los mismos.  
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7.3. Esquema Metodológico:  
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
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1. ANTECEDENTES DEL LUGAR:  
La Laguna de Paca se encuentra situada a -11º46’48” S y -75º30’13” N, a una altitud de 
3390 msnm en la provincia de Jauja, departamento Junín, al noreste del Valle del Mantaro, a 
3,5 km al norte de la ciudad de Jauja, la Laguna de Paca es un cuerpo de agua que forma parte 
de la red hidrográfica del río Mantaro, pertenece a los distritos de Paca, Pancán y San Pedro de 
Chunán, siendo así el principal y más visitado atractivo turístico de la provincia de jauja (ver 
imagen 3). 
 El clima del lugar es frío seco, presenta una temperatura anual promedio de 10,9 °C 
siendo el mes de noviembre el más calurosa con 19.1°C, tiene una humedad de 
aproximadamente de 88%, la precipitación media es 700mm siendo las más frecuentes en los 
meses de verano, y los vientos son de 90 km/h en dirección norte. SENAMHI le otorga una 
clasificación climática con la siguiente nomenclatura: B(oi)C’H3 
B: Lluvioso, Vegetación característica – bosque 
(oi): Otoño e invierno seco 
C’: Clima frío, zona microtermal 
H3: Húmedo  
Según Huamán, Mariano, Chanco y Montoya (2002) en su investigación de Estructura 
del Macrobentos de la Laguna de Paca citan: 
El área del espejo de agua se ha calculado en 298,19 ha y un área de cobertura de 
micrófitos sumergidas y emergentes de 172,2 ha, dominada por Scirpus Californicus 
(Totora), Tiene un afluente principal con un caudal estacional variable y otros tres 
manantiales de bajo caudal, así como las aguas de escorrentía superficial de la cuenca, 
con un efluente que discurre hacia el sur. Su batimetría es variable con una profundidad 
máxima de 16 m, con un volumen aproximado de 44 620 000 m3 determinado por 
Goussard en 1989, sus orillas son abruptas (p.35).  
La laguna es un atractivo turístico de la región; los pobladores de los alrededores se 
dedican a la agricultura y ganadería, según el Informe 280-2013 de la Dirección de Evaluación 
de Calidad Ambiental del OEFA, se indica sobre la cantidad de coliformes que sobrepasan los 
estándares de calidad ambiental (ECA), al frente de los restaurantes “turísticos” ubicados en 
áreas cercanas a la franja marginal. 
El interés de las autoridades se ha traducido, en estos últimos años, en buscar mecanismos 
y propuestas para mejorar la calidad actual de la laguna y hacerla sostenible en el tiempo, esta 
búsqueda y preocupación permanente, ha hecho que se considere a la Laguna de Paca como un 
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ecosistema frágil y de esta manera buscar y solicitar la atención de las autoridades para tomar 
medidas de prevención o remediación, según sea el caso. 
Los servicios actuales de turismo que se brindan en la Laguna de Paca son recreativos, 
como restaurantes que ofrecen platos típicos de la zona andina (pachamanca, patasca, trucha 
frita, etc.), paseos en lancha (utilizados a remo), venta de artesanía como tallas en madera y 
orfebrería. 
 
 
 
 
 
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen Nº 3 Mapa Laguna de Paca 
Fuente: OEFA informe 280,2013 
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2. REFERENTES ARQUITECTÓNICOS:  
Los hoteles con arquitectura bioclimática son escasos ya que pocos proyectistas son 
quienes priorizan la arquitectura bioclimática en el proceso de concebir un proyecto, por tal 
razón se analizará a 2 hoteles que cumplen con las características de hoteles con criterios de 
arquitectura bioclimática, en el Perú referiremos al Hotel Río Sagrado – Cuzco y al Hotel Isla 
Suasi – Puno (Lago Titicaca). 
 
2.1 Hotel turístico en el Perú: Hotel Río Sagrado - Cuzco: 
El Valle Sagrado es el antiguo corazón del Imperio Inca que comienza a poco más 
de 15 kilómetros de Cusco. Este valle se extiende entre las ciudades de Písac y 
Ollantaytambo. En el extremo norte del valle se encuentra la espectacular ciudadela de 
Machu Picchu, un lugar que cualquier visitante en la zona debe visitar (ver imagen 4).  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
2.1.1 Soluciones para el logro del confort: 
1. ACCIÓN MICROCLIMÁTICA 
TOPOGRAFIA REL. CON EL AGUA REL. CON LA VEGETACION 
Aprovecha la topografía para el 
escalonamiento de sus volúmenes y 
evitar sombrearse entre sí (ver 
imagen 5). 
El rio sagrado es aprovechado para 
generar un microclima templado en la 
zona recreativa del hotel (ver imagen 
6). 
Se utiliza la vegetación en áreas 
recreativas exteriores, para generar 
sobras y evitar la radiación ( ver 
imagen 5 y 6). 
2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO 
FORMA GENERAL TRATAMIENTO DE LA PIEL INTERIOR DEL EDIFICIO 
La forma es muy compacta, con 
poca porosidad y poca esbelta, la 
cual es muy apropiado en clima frio 
(ver imagen 5).  
Tiene gran asentamiento a su 
topografía, sus volúmenes de 
alojamiento están adosados entre sí 
(ver imagen 5). 
Tienen menor compartición para 
evitar la pérdida de calor 
rápidamente, y claros para la mejor 
iluminación (ver imagen 7).  
Imagen Nº 4 Ubicación Hotel Rio Sagrado  
Fuente: Google Earth, 2017 
UBICACIÓN 
Av. ferrocarril 
Rio Urubamba 
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3. SISTEMAS PASIVOS - CLIMATIZACIÓN NATURAL EN CLIMA FRÍO SECO 
SISTEMAS CAPTADORES  RENOVACION DE AIRE PROTECCION A LA RADIACION 
Se aprovecha el sistema captador 
directo y semidirecto, para ganar 
calor de la radiación del sol  (ver 
imagen 5 y 6). 
La renovación de aire lo logran por un 
solo vano que da hacia la terraza, para 
evitar la pérdida de calor rápidamente  
(ver imagen 7). 
El escalonamiento que se genera con 
las terrazas (voladizo), ayudan a evitar 
el ingreso de la radiación al interior ( 
ver imagen 5 y 6). 
4. SISTEMAS ACTIVOS SOLARES 
PANALES SOLARES TERMAS SOLARES CHIMENEAS INTERIORES 
los paneles solares dan al nor-este, 
están en los techos a dos aguas del 
hotel, para utilizarlos por las noches 
(ver imagen 8) 
No cuenta con las termas solares, ya 
que calientan el agua para las duchas 
de los huéspedes por sistemas de 
calderas. 
La habitación tiene chimenea, para 
utilizarlo por las noches en los meses 
con mayor frio, ya que ayudan a 
generar más calor. 
ENERGIA 
RADIANTE 
ENERGIA 
RADIANTE 
ESCALONAMIENTO 
Imagen Nº 5 Escalonamiento y utilización del material   
Fuente: Inventario CENFOTUR 
Imagen Nº 7 Interior de la habitación   
Fuente: http://arquicusco.blogspot.pe/ 
Imagen Nº 6 Sistema captador directo   
Fuente: http://arquicusco.blogspot.pe/ 
Imagen Nº 8 Sistema de panel solar   
Fuente: http://arquicusco.blogspot.pe/ 
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2.1.2 Servicios que presta el Hotel: 
Las habitaciones y suites combinan lujo y buen gusto, cuentan con Suite de 
Deluxe, Suite Junior y Villas, los acabados en madera clara y los muebles europeos 
son minimalista de inspiración, las camas colocadas estratégicamente le permitirán 
al huésped percibir en primer plano al río, mientras que las ventanas inclinadas 
sobre las duchas redefinen el baño de sol. Para relajarse el hotel brinda el Spa Mayu 
Wilka; el hotel cuenta con el restaurante El Huerto, en donde le brindarán una 
deliciosa combinación de los secretos culinarios del valle, los platos tradicionales 
de la cocina peruana y las especialidades internacionales con un toque propiamente 
de la casa. El Bar del Huerto, ofrece una colección de bebidas de renombre nacional 
como internacional. 
 
2.2 Hotel turístico en el Perú: Hotel Isla Suasi – Puno (Lago Titicaca). 
Isla Suasi Private Collection – cuanta con una ubicación privilegiada en la única 
isla privada del Lago Titicaca (isla Suasi) que solo son 106 acres (43 hectáreas), es una 
pequeña isla en mitad del Lago Titicaca. Es un lugar sin automóviles, sin electricidad, y 
sin habitantes o viviendas a excepción del hotel que funciona enteramente con energía 
solar, y con vistas panorámicas desde cada habitación. El Hotel ha sido diseñado con 
materiales nativos como piedra, adobe y tejas para armonizar con la isla, además está 
rodeado de jardines escalonados (ver imagen 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen Nº 9 Ubicación Hotel Isla Suasi  
Fuente: Google Earth, 2017 
UBICACIÓN 
PUNO 
Isla Suasi 
Putina 
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2.2.1 Soluciones para el logro del confort: 
 
1. ACCIÓN MICROCLIMÁTICA 
TOPOGRAFIA REL. CON EL AGUA REL. CON LA VEGETACION 
Aprovecha la leve topografía para el 
escalonamiento de sus volúmenes y 
evitar sombrearse entre sí (ver imagen 
10). 
El Lago Titicaca es aprovechado para 
generar un microclima templado en la 
zona recreativa del hotel (ver imagen 
10). 
Se utiliza la vegetación en áreas 
recreativas exteriores, para generar 
sobras y evitar la radiación ( ver 
imagen 10 y 11). 
 
3. SISTEMAS PASIVOS - CLIMATIZACIÓN NATURAL EN CLIMA FRÍO SECO 
SISTEMAS CAPTADORES  RENOVACION DE AIRE PROTECCION A LA RADIACION 
Se aprovecha el sistema captador 
directo por sus vanos pequeños, para 
ganar calor de la radiación del sol  
(ver imagen 11 y 12). 
La renovación de aire lo logran por un 
solo vano que es pequeño para evitar 
la pérdida de calor rápidamente  (ver 
imagen 11). 
El balcón corrido que se genera y el 
techo volado, ayudan a evitar el 
ingreso de la radiación al interior ( ver 
imagen 11). 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO 
FORMA GENERAL TRATAMIENTO DE LA PIEL INTERIOR DEL EDIFICIO 
La forma es muy compacta, con poca 
porosidad y poca esbelta, la cual es 
muy apropiado en clima frio (ver 
imagen 10 y 11).  
Tiene gran asentamiento a su 
topografía, sus volúmenes de 
alojamiento están adosados entre sí 
(ver imagen 11). 
Tienen menor compartición para evitar 
la pérdida de calor rápidamente, y 
claros para la mejor iluminación (ver 
imagen 12).  
 
4. SISTEMAS ACTIVOS SOLARES 
PANALES SOLARES TERMAS SOLARES CHIMENEAS INTERIORES 
El panel solar funciona para el hotel y 
la isla, ya que la isla es privada e 
impulsada por el hotel (ver imagen13).  
No cuenta con ello. Se encuentran ubicadas en las 
habitaciones, y en el restaurante, ya 
que es el sitio de reunión por las 
noches ( ver imagen 12) 
Imagen Nº 10 Escalonamiento y utilización del material   
Fuente: Inventario CENFOTUR 
Imagen Nº 11 Sistema captador directo   
Fuente: https://www.booking.com/hotel/ 
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2.2.2 Servicios que presta el Hotel: 
Utiliza materiales rústicos locales, con un estilo inesperadamente fino para 
un hotel tan remoto. Cuenta con 24 habitaciones muy bien equipadas, son 
espaciosas y confortables, con baños grandes, techos inclinados con vigas de 
madera y chimeneas. Todas las habitaciones tienen grandes ventanas con hermosas 
vistas a la bahía y a la inmensidad azul del Lago Titicaca, así como claraboyas a 
través de las cuales se observan las estrellas. El Hotel cuenta con un restaurante 
elegante y sofisticado, pero con un toque relajante. El chef Javier Morante ha 
creado una propuesta utilizando granos nativos en las sopas y carne autóctona como 
alpaca. Comprometido con los recursos naturales, Hotel Isla Suasi ayuda a 
financiar proyectos de conservación de la isla y sus inmediaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen Nº 12 Interior de la habitación   
Fuente: Inventario CENFOTUR 
Imagen Nº 13 Sistema de panel solar   
Fuente: https://www.booking.com/hotel/ 
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3. BASE TEÓRICA HOTEL:  
 
3.1 Reglamento para hoteles NORMA A.30: 
Para la investigación, los establecimientos de alojamiento en el Perú están 
clasificados por clases y categorías, entre los más utilizados tenemos hoteles (1-5 
estrellas), Apart hotel (3-5 estrellas), Hostal (1-5 estrellas), etc. Pero para nuestra 
investigación estudiaremos la clase de hotel “Turístico” en la categoría tres estrellas, ya 
que es la más adecuada por que brindan los servicios hoteleros suficientes que los turistas 
nacionales y extranjeros solicitan en la ciudad de Jauja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
La investigación también cuenta con el establecimiento de recreación y en donde 
la más importante es el restaurante, pues estos se clasifican por clases y categorías, estos 
pueden ser restaurantes de lujo (5 tenedores) hasta de cuarta categoría (1 tenedor). Para 
nuestra investigación se desarrollará un restaurante de tercera clase (2 tenedores); por el 
orden, la función acorde a las necesidades de los turistas y la higiene de los empleados, 
tanto de mozos y de cocineros.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLASE CATEGORIA 
Hotel 1 – 5 estrellas 
Apart - Hotel 3 – 5 estrellas 
Hostal 1 – 5 estrellas 
Resort 3 – 5 estrellas 
Albergue y Ecolodge --- 
CLASE CATEGORIA 
Restaurante de lujo Cinco tenedores 
Restaurante de primera clase Cuatro tenedores 
Restaurante de segunda clase Tres tenedores 
Restaurante de tercera clase Dos tenedores 
Restaurante de cuarta clase Un tenedor 
Gráfico Nº 4 Clases y categorización de restaurantes 
Fuente: MINCETUR 
Gráfico Nº 3 Clases y categorización de hospedajes 
Fuente: MINCETUR 
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Entonces para poder desarrollar el proyecto de investigación “Hotel de Turistas” 
se usará el reglamento nacional de edificaciones en la norma A.30, que nos muestra las 
especificaciones técnicas de requisitos mínimos de que se tiene que considerar al momento 
de diseñar un hotel de 1 a 5 estrellas, pero para la investigación nos centraremos a estudiar 
lo establecido en tres estrellas, donde los aspectos más resaltantes son (ver gráfico 5): 
- El número de habitaciones. 
- El ingreso diferenciado entre huéspedes y personal de servicio 
- Contar o no contar con área de recepción. 
- Medios de evacuación y protección contra desastres. 
- Áreas de las habitaciones. 
- Área total de los servicios higiénicos privados y comunes. 
- Accesibilidad para personas discapacitadas  
 
REQUISITOS MINIMOS 5***** 4**** 3*** 2** 1* 
Nº de Ingresos de uso exclusivo de los 
Huéspedes (separado de servicios) 
1 1 1 - - 
Nº de habitaciones 
El número mínimo de suites debe ser igual al 
5% del número total de habitaciones. (·) 
 
40 
(·) 
 
30 
 
20 
 
20 
 
20 
Salones (m2 por número total de habitaciones) 
El área techada útil en conjunto no debe ser 
menor a: 
 
3 m2 
 
2.5 m2 
 
1.5 m2 
 
- 
 
- 
Bar independiente Obligatorio Obligatorio - - - 
Comedor - Cafetería (m2. por Nº total de 
habitaciones) 
Deben estar techados y en conjunto no debe 
ser menor a: 
 
1.5 m2 
(separados) 
 
1.25 m2 
 
1 m2 
 
- 
 
- 
Todas las habitaciones deben tener un closet 
o guardarropa de un mínimo de: m2 
 
-Simples (m2) 
-Dobles (m2) 
-Suites (m2 mínimo, si la sala está 
integrada al dormitorio) 
-Suites (m2 mínimo, si la sala está 
separada del dormitorio) 
 
1.5 x 0.7 
 
13 m2 
18 m2 
28 m2 
 
32 m2 
 
1.5 x0.7 
 
12 m2 
16 m2 
26 m2 
 
28 m2 
 
1.2 x 0.7 
 
11 m2 
14 m2 
24 m2 
 
26 m2 
 
Debe tener 
 
9 m2 
12 m2 
- 
 
- 
 
Debe tener 
 
8 m2 
11m2 
- 
 
- 
-Cantidad de servicios higiénicos por 
habitación (tipo de baño) 
 
-Área mínima 
-Todas las paredes deben estar revestidas con 
material impermeable de calidad. 
1 baño 
privado con 
tina 
5.5 m2 
 
altura 2.10 
1 baño 
privado con 
tina 
4.5 m2 
 
altura 2.10 
1 baño 
privado con 
ducha 
4m2 
 
altura 1.80 
1 cada 2 hab. 
con ducha 
 
3 m2 
altura 1.80 
1 cada 4 hab. 
Con ducha 
 
3 m2 
altura 1.80 
Servicios y equipos para las habitaciones: 
- Aire acondicionado frío (tomándose en cuenta la 
temperatura promedio de la zona) 
- Calefacción (tomándose en cuenta la 
temperatura promedio de la zona) 
- Agua fría y caliente las 24 horas (no se 
aceptan sistemas activados por el huésped) 
- Alarma, detector y extintor de incendios 
- Tensión 110 y 220 v. 
- Teléfono con comunicación nacional e 
internacional (en el dormitorio y en el baño) 
 
Obligatorio 
 
 
Obligatorio 
 
Obligatorio en 
ducha y 
lavatorio 
Obligatorio 
Obligatorio 
Obligatorio 
 
Obligatorio 
 
 
Obligatorio 
 
Obligatorio 
en ducha y 
lavatorio 
Obligatorio 
Obligatorio 
Obligatorio 
 
- 
 
 
- 
Obligatorio 
- 
 
- 
Obligatorio  
 
- 
 
 
- 
Obligatorio 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
 
- 
Obligatorio 
- 
 
- 
- 
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- Ascensor de uso público (excluyendo 
sótano o semi-sótano) 
- Ascensor de servicio distintos a los de uso 
público (con parada en todos los pisos y 
incluyendo sótano o semi-sótano). 
 
- Alimentación eléctrica de emergencia para los 
ascensores 
Obligatorio a 
partir de 4 
plantas. 
Obligatorio a 
partir de 4 
plantas 
 
Obligatorio 
Obligatorio 
a partir de 
4 plantas. 
Obligatorio 
a partir de 
4 plantas 
 
Obligatorio 
Obligatorio a 
partir de 5 
plantas. 
 
- 
 
 
Obligatorio 
Obligatorio a 
partir de 5 
plantas. 
 
- 
 
 
- 
Obligatorio a 
partir de 5 
plantas. 
 
- 
 
 
- 
- Estacionamiento privado y cerrado 
(porcentaje por el Nº de habitaciones) 
- Estacionamiento frontal para vehículos en 
tránsito 
- Generación eléctrica emergencia 
30 % 
 
Obligatorio 
 
Obligatorio 
25 % 
 
Obligatorio 
 
Obligatorio 
20 % 
 
- 
Obligatorio 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
-Recepción y Conserjería Obligatorio- 
separados 
Obligatorio- 
separados 
Obligatorio Obligatorio Obligatorio 
-Sauna, Baños turcos o hidromasajes Obligatorio - - - - 
-Servicios higiénicos públicos Obligatorio 
diferenciados 
por sexo 
Obligatorio 
diferenciados 
por sexo 
Obligatorio 
diferenciados 
por sexo 
Obligatorio Obligatorio 
-Teléfono de uso publico Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio 
-Cocina (porcentaje del comedor) 60% 50% 40% - - 
-Zona de manteniendo Obligatorio Obligatorio - - - 
-Oficio(s) de piso 
Obligatorio Obligatorio 
Obligatorio sin 
teléfono 
- - 
 
 
 
3.2 Análisis métrico funcional de hoteles: 
En el tema de investigación que se desarrollará se tiene que realizar el análisis 
métrico de los espacios más usados por los huéspedes, las cuales son: Estar – dormir, 
cuarto de baño, armario, terraza. La dimensión base a analizar se tiene que considerar el 
ancho y largo de la habitación, y teniendo en cuenta las ligeras variaciones lineales que 
existen entre los tipos de diseño de habitaciones que puede haber. Pero el ancho típico de 
la habitación para un hotel de tres estrellas es 3.50m x 4.25. 
Para ello se analizará el libro HOTELES (1976), análisis métrico y funcional del 
núcleo de habitaciones; de la empresa de estudios y proyectos técnicos, en donde se 
desarrolla las medidas adecuadas de manera eficiente para habitaciones de hoteles de tres 
estrellas se da en 2 tipos. 
La habitación hotelera viene comúnmente definida por un rectángulo, que engloba 
los distintos espacios que la componen, la dimensión base a considerar es siempre la 
correspondiente al ancho de habitación, y teniendo en cuenta las ligeras variaciones 
lineales que existen entre los tipos de habitaciones 1 y 2 los anchos típicos de habitación 
para tres estrellas son (p.38): 
A. Estar – dormir: H ***: tipo 1 (3.50 - 4.25) y el tipo 2 (3.50 – 4.25)  
B. Cuarto de baño: H***: tipo 1 (1.90 - 2.45) y el tipo 2 (2.30 – 1.95) 
C. Total, habitación: H***: 23.80m2 (3.50-6.80) tipo 1, y para tipo 2 (3.50-6.80)  
D. Terrazas: H****: tipo 1 como del tipo 2 (3.50), profundidad 1.50m. 
Gráfico Nº 5 Requerimientos mínimos de Hotel 
Fuente: Reglamento nacional de edificaciones 
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Se concluye que la habitación en un hotel de tres estrellas se define en un espacio 
de 3.50m x 4.25m, teniendo 2 posibilidades de distribución es su interior, la cual se muestra 
en el grafico desarrollado en el libro HOTELES (1976), que se plantea en 2 tipos “Tipo 1” 
y “Tipo 2” en la que se incluye los ambientes de estar dormir, cuarto de baño, armario y 
terraza (ver imagen 14). 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen Nº 14 Relaciones métricas – total de la habitación 
Fuente: HOTELES – análisis métrico y funcional. 
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3.3 Organización de los hoteles: 
En el tema de investigación que se plantea, se tiene que tener muy claro la 
organización en el interior del hotel ya que su estructura organizativa se da en términos 
de autoridad, definición clara de los objetivos, organización de tareas, funciones y 
responsabilidades.  
Los hoteles en su mayoría tienen estructuras formales e informales. La 
organización formal describe las diferentes posiciones organizativas y los aspectos 
relativos a funciones y responsabilidades, y la organización informal aparece 
simplemente por la interacción humana en la estructura formal. 
En la enciclopedia LEXUS (2011) nos define que las empresas son más eficaces y 
más competitivas cuando entrecruzan las relaciones formales y las informales entre los 
empleados y cada uno de los cargos y puestos que desempeñan. 
 El mejor desempeño siempre necesita una constante de evaluación para asegurar 
a la Dirección la mayor eficacia y conseguir mejores resultados. Esto se logra mediante 
el organigrama que presenta, en todo momento, las actividades y las funciones que 
realizan los miembros de la empresa, así como las unidades donde trabajan, consiguiendo 
con esta estructura ordenadora de los esfuerzos individuales que el trabajo se convierta 
en una cooperación real y efectiva (p.289) (ver imagen 15). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico Nº 6 Organigrama de una organización hotelera  
Fuente: LEXUS EDITORES. TURISMO HOTELERIA Y RESTAURANTES. 
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Por tal razón, y a manera de conclusión resumiremos en 4 grupos la organización 
de un hotel que será útil al momento de proyectar el “Hotel Turístico”. 
A. Equipo directo: Formado por el director, subdirector y ayudante de dirección.  
B. Equipo de pisos: Está formado por el gobernante y las camareras de piso, el 
gobernante se encarga de organizar y repartir tareas, las camareras de piso se 
encargan de las tareas de limpieza.  
C. Equipo de recepción: Se encarga de organizar y controlar las tareas propias del 
departamento, elaborando un horario del personal a su cargo. Los recepcionistas 
son los encargados de la atención al cliente gestionando la recepción y salida de 
los clientes. 
D. Equipo de mantenimiento: Son los especialistas en mantenimiento íntegro del 
hotel, incluye tanto las reparaciones de las instalaciones comunes, como las 
camas de las habitaciones o el mantenimiento de los jardines, piscinas u otras 
instalaciones deportivas.  
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4. BASE TEÓRICA BIOCLIMÁTICA:  
La bioclimática es una herramienta que se puede utilizar para la investigación, ya que los 
proyectos con arquitectura bioclimática aprovechan los recursos disponibles (sol, viento, lluvia 
y vegetación) para disminuir los impactos ambientales y lograr el confort térmico en ambientes 
interiores o exteriores, que el usuario requiere. También se puede decir que la arquitectura 
bioclimática no es algo nuevo que se está realizando, ya que desde tiempos antiguos las 
civilizaciones utilizaron la geometría solar y las propiedades térmicas de los materiales 
constructivos, a fin de lograr condiciones ambientales adecuados en sus espacios. 
En el libro Manual de Arquitectura Solar, García (1991) menciona en el título el Sol y la 
Tierra:  
La energía proveniente del sol es la fuente primaria de calor y luz en la Tierra; la acción 
del Sol en la Tierra trae beneficios al hombre desde los puntos de vista térmico, económico, 
higiénico y psicológico. La localización, orientación y forma de un edificio deben analizarse 
cuidadosamente para obtener el máximo provecho de estos beneficios. El control de la 
radiación solar es el factor más importante. Desde el punto de vista térmico, los rayos solares 
deben penetrar y ser absorbidos en la edificación cuando se requiere y ser rechazados cuando 
resultan indeseables (p.139).        
Por tal razón se va a desarrollar 4 temas fundamentales que se considera al momento de 
diseñar con Arquitectura bioclimática para un clima frío seco, como es el caso de la ciudad de 
Jauja – Laguna de Paca, en donde no solo el clima es una condicionante sino los elementos de 
su entorno, y lo que se quiere lograr al momento de realizar la propuesta arquitectónica. Por 
ello los 4 temas serían la acción microclimática, las características generales del proyecto, los 
sistemas de climatización para lugares frío seco y los sistemas activos más adecuados para un 
hospedaje.  
4.1 La acción microclimática: 
En la Laguna de Paca su micro clima es un factor muy importante que se tiene que 
considerar al momento de diseñar el Hotel, si bien es cierto se podría tener la información 
de las condiciones climáticas de Jauja, pero sería de manera muy general; al momento de 
proyectar el Hotel se tiene que consideran elementos o condiciones muy importantes de 
manera particular que serían la topografía como el cerro del terreno de la investigación, la 
relación con la Laguna y la relación con la vegetación como los árboles o la totora 
existente, pues estos elementos influyen notablemente en el microclima del lugar a la hora 
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de diseñar el Hotel; en el libro Arquitectura y energía natural Serra y Coch (1995) nos 
explican estas condicionantes.    
La acción microclimática, entendiéndola como las herramientas de que 
dispone el proyectista de la arquitectura para actuar sobre las preexistencias 
ambientales propias del lugar donde debe situarse el proyecto. Se trata, por lo 
tanto, de iniciar un proceso de diseño, incidiendo sobre las características 
microclimáticas en las que se encontrará inmerso el ambiente arquitectónico que 
se está proyectando. Esta actuación del diseñador se puede concretar en la 
elección de la ubicación. Aunque en muchos casos la elección de la ubicación de 
un proyecto no sea una decisión del diseñador, en muchos otros existe una cierta 
libertad en este aspecto. Por este motivo creemos que es importante conocer y 
analizar las repercusiones de esta elección en el comportamiento climático del 
edificio (p.225). 
A. Aspectos topográficos: Los aspectos topográficos que pueden influir más 
claramente en la elección de la ubicación son: la altura relativa y la pendiente del 
terreno en donde se ubicara el proyecto, ya que se aprovechara la topografía del 
lugar para ganar rápidamente la radiación solar en todos los niéveles del proyecto. 
B. Aspectos de relación con el agua: Este aspecto de la relación con el agua se da 
por la Laguna de Paca ya que influye en la elección de la ubicación del proyecto, 
pues el agua actúa térmicamente por la presencia del sol, y llegando a bajas 
temperaturas en horas de la madrugada.  
C. Aspectos de relación con la vegetación: Su comportamiento dependerá en parte 
de la presencia de la vegetación, en el terreno hay poca presencia de árboles, pero 
si gran cantidad de totora alrededor de la laguna, pues podemos aprovechar estos 
recursos para generar un confort en los espacios exteriores del Hotel. 
4.2 Características generales del proyecto: 
Para poder plantear el Hotel Turístico de manera razonable y eficiente para lograr 
el confort térmico es necesario realizar un análisis previo de las características que tendrá 
el proyecto al momento de ser diseñado; por tanto, como es una zona fría seca buscara la 
mayor concentración de masa e inercia, por sus materiales o disposición de la forma en el 
exterior e interior, y así lograr la conservación de energía calorífica ganada por la radiación 
solar y la mejor recepción de la iluminación natural, para lograr elegir las mejores 
características del proyecto estas serán agrupadas en tres las cuales son la forma general, 
tratamiento de la piel y el interior del edificio.    
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Serra y Coch (1995) argumentan, que para ello se consideran conceptos de tipo 
abstracto, como la volumetría, el tratamiento genérico de la piel que rodea el edificio y su 
interior, etc.; sin pretender definir soluciones específicas, ni considerar la orientación o la 
situación concreta de los diferentes componentes o elementos del edificio (p.239).  
Para el análisis y diseño de las características del Hotel Turístico, se tratarán los 
tres temas básicos ya mencionados. 
A. Forma general: Se buscó que el Hotel Turístico sea lo más compacto posible 
para retener el calor ganado, con poca porosidad ya que este ayudaría a la pérdida 
del calor ganado en el día, y poco esbelto ya que cuanto más alto seria el hotel se 
expondría a los vientos y perdería igual el calor ganado. 
B. Tratamiento de la piel: El asentamiento del Hotel Turístico se dio tanto por el 
cerro del terreno y el suelo, ya que el lugar es seco y esto ayudaría también a retener 
el calor ganado, los volúmenes del hotel se adosarían entre si ya que no existe la 
presencia de lotes colindantes, la perforación y transparencia seria poco ya que 
cuanto más aberturas tiene la piel del edificio dejaría pasar el calor ganado, se 
utilizó colores claros para generar mejor la reflexión de la luz natural tanto en el 
exterior como el interior del hotel, y tiene la versatilidad en la piel ya que por horas 
de la madrugada la piel del Hotel se sellara para no perder rápidamente el calor 
ganado en el día y aislarse del frio.   
C. Interior del edificio: Se propuso que el interior del hotel sea con mayor 
compartición y poca conexión, ya que cada ambiente retendría su calor ganado; la 
pesadez del interior será mayor porque el material a utilizar será de un espesor de 
25 cm lo que ayudara aislar los ambientes térmicamente, también los colores del 
interior serán claros para iluminar adecuada y homogéneamente los habientes, ya 
que el lugar en donde se genera sombra se convierte un lugar muy oscuro (zona en 
penuria).    
Las distintas características generales del proyecto son las que el proyectista tiene 
que tener en cuenta al momento de diseñar un edificio, como ya se definió anterior mente 
el microclima es una condicionante importante, por tal razón analizaremos los Sistemas de 
climatización natural para un clima frío seco como la que tiene Jauja – Laguna de Paca; 
para que las características generales propuestas en el Hotel anteriormente funcionen 
acorde a estos sistemas pasivos.  
En una novela del genio científico Dieter (1986) interesado en el cambio climático 
y la conservación por la naturaleza manifiesta que: “el clima es una de las influencias más 
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decisivas de la vida humana, ya que dirige más o menos todos los factores de la vida 
cotidiana. La vivienda y la ropa de los seres humanos dependen directamente de la clase 
de clima. El sol y el calor continuado permiten construcciones muy diferentes a las 
impuestas por la oscuridad y el frío”. 
4.3 Sistemas de climatización natural para lugares frío seco (Sistemas Pasivos): 
Para llegar a proponer los sistemas pasivos en un clima frío seco como Jauja – 
Laguna de Paca, tendremos como objetivo captar, transferir, bloquear, almacenar y 
denegar energía en forma natural. Esto se lograra ganando el calor generado de manera 
directa e indirectamente por la alta radiación solar que se presenta en el lugar; aislarnos 
de los vientos provenientes del norte que llegan hasta 90km/k, ya que son ellos los que 
nos harían perder el calor ganado, pero siempre pensando en que los ambientes de los 
huéspedes necesitan tener una renovación de aire cada cierto tiempo; también evitar que 
la radiación ganada pueda molestar a los huéspedes ya que no son beneficiosos para la 
salud, pues el contacto directo con la radiación origina problemas de salud en la piel, por 
eso se propondrá pérgolas en techo de las terrazas, volados que serían las propias terrazas 
y persianas en lugares que no se propongan terrazas. De esta manera se está 
contribuyendo al ahorro y uso eficiente de los recursos renovables y no renovables como 
la energía eléctrica y combustibles.   
Para entender mejor la clasificación de estos sistemas pasivos citamos lo 
propuesto por Serra y Coch (1995) frente al aporte o beneficio que nos da cada elemento 
natural en un clima frio seco. 
Estos sistemas pasivos, son conjuntos de componentes de un edificio que 
tienen como función principal mejorar su comportamiento climático. Actúan 
sobre los fenómenos radiantes, térmicos y de movimiento del aire que se producen 
naturalmente en arquitectura. También se les llama sistemas pasivos por el hecho 
de no utilizar ninguna fuente de energía artificial para su funcionamiento. Para 
poder hacer un análisis conjunto de estos sistemas, los clasificaremos según su 
función en sistemas captadores de la radiación solar, sistemas que mejoran las 
condiciones a partir de la ventilación y del tratamiento del aire del ambiente 
interior y sistemas protectores de la arquitectura contra excesos de radiación solar 
(p.298). 
4.3.1. Sistemas captadores en clima frío seco: 
Para el trabajo de investigación desarrollaremos dos de estos sistemas el 
directo e indirecto, que tiene como función captar la energía de la radiación solar 
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y transferirla al interior en forma de calor, se llaman normalmente "sistemas 
pasivos de energía solar" para diferenciarlos de los "sistemas activos de energía 
solar", que son los que consumen energías auxiliares para mejorar su rendimiento.  
- Sistema captador directo: Contemplando el movimiento aparente del sol en 
Jauja al norte y sur, se busca ganar el calor generado para ser usado en las 
habitaciones, oficinas y restaurante. Ya que capta el calor de manera rápida 
y eficiente, y se realiza a través de un vano en la pared o el techo.  
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
- Sistemas captadores indirectos: Se utilizará en las habitaciones por el calor 
ganado todo en meses de verano o invierno, ya que la captación de calor se 
hará mediante un elemento acumulador que almacenará energía por los 
techos y en elementos interiores, para luego ceder por las noches al interior 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.2. Sistemas de renovación de aire en clima frío seco: 
Como ya se sabe el clima de Jauja es frío y seco, por tal razón no se debe 
ventilar los ambientes, más por lo contario el objetivo es ganar el calor y retenerlos, 
Junio 
Invierno 
7 meses 
 
Diciembre 
Verano 
5 meses 
 
Imagen Nº 15 Sist. Captador directo  
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Imagen Nº 16 Sist. Captador indirecto 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Junio 
Invierno 
7 meses 
 
Diciembre 
Verano 
5 meses 
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pero mencionaremos como un sistema a la renovación de aire que nos ayude a 
renovar el aire caliente cada cierto tiempo prolongado por acumulación de olores 
indeseables y otros, esto se realizara en las habitaciones de los huéspedes, 
restaurante y corredores.  
- Sistema de renovación de aire por tiempos prolongados: Se logrará con el 
paso de aire, mediante la colocación de 2 aberturas que abren hacia dos 
fachadas, esto se debe realizar una sola vez cada día por un tiempo de 15 
minutos, lo más recomendado es por las mañanas después que los huéspedes 
abandonen la habitación.  
4.3.3. Sistema de protección a la radiación solar en clima frío seco: 
La radiación en la ciudad de Jauja – Laguna de Paca es muy fuerte, donde se 
busca la menor exposición a esta ya que produce gran daño en la piel de la persona, 
por ello se planteará tres tipos de protección a la radiación que son las pérgolas, 
voladizos y persianas; y así evitar la penetración de los rayos solares ambientes 
como la cocina, oficinas y los espacios exteriores del Hotel. 
- Pérgolas: Se propone utilizar en las terrazas de las habitaciones y espacios 
exteriores, ya que son laminas paralelas que van en las fachadas o estructuras 
geométricas que detienen el paso de la radiación del Norte y Sur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Voladizos: Son elementos arquitectónicos, ya que en nuestro caso vendrían 
a ser las terrazas de las habitaciones superiores que van fijos a la fachada que 
sobresalen horizontalmente y que protegen los espacios interiores de la 
radiación y la lluvia por las fachadas Norte y Sur.  
 
 
Imagen Nº 17 Sist. Protección a la radiación 
Fuente: Elaboración propia 
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- Persianas: En los ambientes que no se utilizaran ni pérgolas ni voladizos 
utilizaremos pequeñas laminas ligadas entre sí, que pueden ser móviles o 
fijas, colocadas frente a aberturas que detienen la radiación directa.  
Se sabe que es importante que la arquitectura se adapte al medio físico, pero 
más importante aún, es que se considere los aspectos del clima para una verdadera 
integración del elemento arquitectónico con medio físico natural. Solo así el ser 
humano podrá disfrutar sin mayor costo de un bienestar en términos de comodidad 
y confort.  
De esta forma la arquitectura bioclimática intenta realizar edificios 
racionalmente construidos, de modo que, con un consumo mínimo de energía 
convencional, que se mantengan constantemente las condiciones de confort 
requeridas. Pero para esto se debe aprovechar al máximo las condiciones 
ambientales del entorno y considerarlas al diseño. 
 
4.4 Sistemas activos solares: 
Para un proyecto hotelero en donde el consumo de energía es elevado, ya que por 
las noches los huéspedes realizan actividades de ocio e higiene, se planteó generadores 
de energía y calor provenientes del sol, ya que durante el día puede ser aprovechado y 
almacenado, por ello se llaman sistemas activos a los artefactos mecánicos que 
complementan la construcción bioclimática y permiten captar las energías del entorno 
con un mayor aprovechamiento y un mínimo consumo energético. Los sistemas activos 
son una mejora de los sistemas pasivos de aprovechamiento de la radiación solar que se 
han venido utilizando desde hace algunos años, como es el caso de los paneles solares, 
Imagen Nº 18 Sist. Protección a la radiación 
Fuente: Elaboración propia 
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termas solares, etc. Estos artefactos fusionan de mejor manera en lugares de alta radiación 
solar como es el caso de la ciudad de Jauja – Laguna de Paca. 
4.4.1. Conservación Fotovoltaica (Panales solares): 
Como ya se vio en los hoteles referentes de la investigación, utilizan los 
paneles solares como complemento al uso energético que se da por parte de los 
huéspedes y personal del hotel, lo que se plantea con los paneles solar es la 
conversión de la energía solar en energía eléctrica, ya que Jauja cuenta con un alto 
grado de radiación, y está basada casi por completo en el denominado "efecto 
fotovoltaico", o producción de una corriente eléctrica en un material semiconductor 
como consecuencia de la absorción de radiación luminosa. La luz del Sol se 
transforma directamente en energía eléctrica en las llamadas células solares o 
fotovoltaicas, constituidas por un material semiconductor, como, por ejemplo, 
silicio. Al incidir luz (fotones) sobre estas células se origina una corriente eléctrica 
(efecto fotovoltaico). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen Nº 19 Paneles Solares 
Fuente: Imagen google – Energon solar   
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Citas: 
1. Arq. PLAZOLA, Guillermo. Enciclopedia de Arquitectura PLAZOLA. Volumen 6 - Hoteles. 
2. LEXUS EDITORES. TURISMO HOTELERIA Y RESTAURANTES. 
3. https://www.corresponsables.com/download/memorias/GLOSARIO_DE_LA_SOSTENIBILIDAD.pdf 
 
 
 
 
5. BASE CONCEPTUAL:  
5.1.  Hotel:  
Del francés: Hotel, y éste del latín Hospitalis, de hostes, huésped. Establecimiento 
público donde se proporciona alojamiento y diversos servicios para la comodidad de los 
pasajeros que lo utilizan. (1) 
5.2.  Calidad de servicio de Hotel:  
Es la clasificación que recibe el establecimiento hotelero según los servicios que brinda 
a los huéspedes. Puede ser de 1 a 5 estrellas. (2) 
5.3.  Huésped: 
Con origen en el latín hospes, la palabra huésped describe al individuo que se 
encuentra alojado u hospedado en un hogar ajeno o en la habitación de un hotel. El turista 
moderno dispone de una amplia variedad de tipos de alojamiento. (2) 
5.4.  Confort Térmico: 
Es una sensación neutra de la persona respecto a un ambiente térmico determinado. 
Según la norma ISO 7730 es una condición mental que expresa la satisfacción con el ambiente 
térmico. (3) 
5.5.  Inercia Térmica: 
Es la capacidad que tiene la masa de conservar la energía térmica recibida e ir liberándola 
progresivamente, disminuyendo de esta forma la necesidad de aportación de climatización. (3)  
5.6.  Irradiación solar: 
Potencia radiante incidente por unidad de superficie sobre un plano dado. Se expresa en 
kW/m2. (3) 
5.7.  Masa térmica: 
Capacidad de un material para retener calor. (3) 
5.8.  Radiación Solar: 
Energía procedente del sol en forma de ondas electromagnéticas. (3) 
5.9.  Asoleamiento: 
En Arquitectura se habla de asoleamiento o soleamiento cuando se trate de la necesidad 
de permitir el ingreso del sol en ambientes interiores o espacios exteriores donde se busque 
alcanzar el confort higrotérmico. (3) 
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CAPÍTULO III 
ANÁLISIS DEL LUGAR 
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1. UBICACIÓN GEOGRAFICA Y LOCALIZACION: 
Distrito:                 San Pedro de Chunán. 
Provincia:              Jauja. 
Departamento:      Junín. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Laguna de Paca se encuentra entre los distritos de Paca, San Pedro de Chunán y 
Pancan, está a 3.5 km al norte de jauja. Tiene una extensión de 21.40 km2 y su capacidad es de 
85.50 mil m3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen Nº 20 Mapa de Región Junín y sus límites 
Fuente: INEI   
Imagen Nº 21 Mapa de la laguna de paca  
Fuente: google earth   
 
Laguna de paca 
terreno 
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2. CARACTERISTICAS DEL LUGAR: 
2.1. Superficie y límites: 
El distrito de San Pedro de Chunán, está ubicado al lado norte de la provincia de 
Jauja, de la Región Junín, se encuentra localizado a una altitud de 3 390 metros sobre el 
nivel del mar cuenta con una superficie territorial de 80.02 km², y posee las siguientes 
coordenadas: 
Latitud          : 11°46’48’’ Sur. 
Longitud       : 75°30’13’’ Oeste. 
Altitud           : 3 390 m.s.n.m. 
Ubicado al norte de la provincia de Jauja, el distrito San Pedro de Chunán presenta los 
siguientes límites: 
- Por el norte: Distrito de Paca 
- Por el sur:    Distrito de Pancan 
- Por el este:   Distrito de Yauli 
- Por el oeste: Distrito de Paca 
  
 
 
 
2.2. Accesibilidad: 
El distrito de san Pedro de Chunán se encuentra ubicado a cuatro kilómetros del 
lado norte de la provincia de Jauja. Presenta un recorrido de caminos sinuosos, las mismas 
que interconectan con los principales accesos viales. Desde Lima el acceso se da a través 
de dos vías importantes, la carretera central la cual une también con las ciudades de Jauja 
– Huancayo y el ferrocarril central. 
Desde la amazonia, el acceso se da a través de la carretera trasandina, la cual une 
la localidad de Satipo con la capital de Jauja. Ya en Jauja la ruta para llegar a San Pedro 
de Chunán es mediante la ruta 1 llamada también Villa turística de Paca. 
Jauja es una ciudad de fácil acceso, cuenta con el aeropuerto “Francisco Carlé” de 
vuelos nacionales (ver img.23). 
Imagen Nº 22 Mapa del distrito de San Pedro de Chunán y sus límites 
Fuente: MINISTERIO DE TRANSPORTES 
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2.3. Relieve: 
El distrito de San Pedro de Chunán se encuentra en la Región Suni o Jalca, entre 
los 3300 y 4100 m.s.n.m. Se caracteriza por tener un relieve escarpado, en éste se 
manifiesta la mano de obra del hombre como terraplenes, andenes, canales de riego y 
arborizaciones. Si bien el paisaje ha modificado, tornándolo apto para el trabajo agrícola, 
también lo ha hecho apto para todo tipo de vivienda. Además, es una zona la que se 
denomina Bosque seco Montano Tropical, la misma que es visitada por su atracción 
paisajística además de la población campesina quienes la habitan, ya que las condiciones 
climáticas imperante son adecuadas para la actividad agropecuaria. Éste presenta escasa 
humedad atmosférica además está bajo la influencia de los vientos los cuales son 
dominantes del sur – este que se desplazan hacia la dirección de las quebradas interandinas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bosque seco Montano Bajo Tropical – Eratema cenozoica (Pleistoceno) 
Bosque Húmedo Montano Tropical – Precambrico 
Imagen Nº 24 Tipos de Relieves del distrito de San Pedro de Chunán 
Fuente: Libro “Geología del cuadrángulo de Jauja”, Autor: Jorge Paredes   
Imagen Nº 23 Aeropuerto de Jauja  
Fuente: Municipalidad de Jauja 
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Imagen Nº 29  - Retama           
Fuente: Imágenes Google 
Fuente: Imágenes Google 
 
Imagen Nº 30  -Totora          
Fuente: Imágenes Google 
Fuente: Imágenes Google 
 
2.4.  Flora y Fauna: 
El distrito de San Pedro de Chunán cuenta con una gran biodiversidad por la cual 
se caracteriza por tener excelente flora y fauna. 
2.4.1. Flora: 
Cuenta con áreas de plantas silvestres y cultivadoras, como plantas 
aromáticas, entre ellas, Muña, Hierba buena, Perejil, Cedrón, Manzanilla. También 
se puede encontrar plantas medicinales.  
 
 
Además, es rica en el área de cultivos y sembríos ya que se cultivan plantas 
como Papa, Maíz, Arveja, Haba, Trigo, Cebada, Avena, en cuanto a las Plantas 
silvestres, se pueden encontrar Trébol, Huacatay, Ortiga, Malva, Anís. 
 
 
 
 
 
 
En el área doméstica y huertos, se pueden encontrar arboles como Eucalipto, 
Quinual, Aliso, totora. Además de Arbustos como Retama, Cantuta, Junco. Las 
flores diversas que existen son Cartucho, Alelí, Dalia, Rosa, Girasol. Las plantas 
frutales que se encuentran en el distrito son, Tumbo, Manzana, Calabaza, Guindo, 
Fresa.  
 
                
                                     
Imagen Nº 25   - Muña        
Fuente: Imágenes Google 
Fuente: Imágenes Google 
Fuente: Imágenes Google 
 
Imagen Nº 26 - Manzanilla 
Fuente: Imágenes Google 
Fuente: Imágenes Google 
 
Imagen Nº 27  - Papa          
Fuente: Imágenes Google 
Fuente: Imágenes Google 
 
Imagen Nº 28 - Maíz 
Fuente: Imágenes Google 
Fuente: Imágenes Google 
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Imagen Nº 33 - Picaflor 
Fuente: Imágenes Google 
 
 
 
     
 
 
              
 
2.4.2. Fauna: 
El distrito de San Pedro de Chunán, existen especies aborígenes y adoptadas 
como Gorrión, Picaflor, Jilguero, Lagartija, Gorgojo. Además, se domestica 
Vacunos, Ovinos, Porcino, Equinos, Camélidos sudamericanos, Gallinas, Patos, 
Burros, Cuyes, Conejos y otros. También se pueden observar animales libres como 
aves y peces. 
                                   
                                    
                                            
 
 
Imagen Nº 31  - Guindas 
Fuente: Imágenes Google 
Fuente: Imágenes Google 
 
Imagen Nº 35  - Truchas 
        Fuente: Imágenes Google 
 
Imagen Nº 34 - Cuyes 
        Fuente: Imágenes Google 
 
Imagen Nº 36  - vacunos 
   Fuente: Imágenes Google 
 
Imagen Nº 32  - Eucalipto 
Fuente: Imágenes Google 
Fuente: Imágenes Google 
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3. FISIOGRAFIA: 
3.1.  Geomorfología:  
En el escenario del distrito de San Pedro de Chunán, se delinea una configuración 
física espacial la cual comprende geo formas, las mismas que se desarrollaron en 
materiales terrestres, materiales de cobertura bajo la influencia de procesos naturales tanto 
internos como externos. El distrito se encuentra en la Región Suni o Jalca por lo que las 
unidades Geomorfológicas las cuales caracterizan a este sector son Laderas y/o vertientes 
de colinas, además de Lagunas.  
 
3.2. Topografía: 
La superficie topografía del distrito de San Pedro de Chunán presenta plataformas 
amplias en casi toda su extensión, pero también es accidentada, ya que la zona presenta 
cerros, formándose paisajes sinuosos. El distrito tiene una pendiente aproximadamente de 
10° a 20° en el sentido en el cual se extiende. 
 
 
Grafico Nº 7  – Geomorfologia de la ciudad de Jauja 
Fuente: PDU JAUJA 
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3.3. Hidrografía: 
El territorio de Junín se encuentra atravesado por el río Mantaro que tiene sus 
nacientes en la laguna de Atacocha, la cual concentra las aguas de los glaciares de la zona. 
La Laguna de Paca una de las fuentes hidrográficas más importantes dentro del valle, El 
rio Mantaro recibe las aguas procedentes del lago de Junín, éste se une con el rio Apurímac 
y forman el rio Ene. 
Además, Jauja cuenta con la presencia de tres ríos muy importantes, que son el rio 
Mantaro, el rio Ricran. el rio Tulumayo y el rio Yacus. 
 
Imagen Nº 37  - Topografia del distrito  
Fuente: Imágenes SENAMHI Jauja 
 
Imagen Nº 38  - Perfil longitudinal topográfico A 
Fuente: Imágenes Google earth 
 
Imagen Nº 39  - Perfil transversal topográfico B 
Fuente: Imágenes Google earth 
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3.3.1. El rio Mantaro: 
El rio Mantaro se encuentra ubicado en la región central del Perú, su cuenca 
hidrográfica cruza la provincia de Jauja, su recorrido se inicia en el Lago Junín a 
4,800 msnm y recorre los departamentos de Junín, Huancavelica y Ayacucho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.2. El rio Yacus: 
El rio Yacus atraviesa por un extremo del distrito, a lo largo del Rio Yacus 
podemos encontrar varios apicultores y una serie de piscigranjas especializadas en 
la crianza de truchas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen Nº 40 – Recorrido río Mantaro 
Fuente: www.google.com.pe/imagenes 
 
Imagen Nº 41  – Río Molinos 
Fuente: www.mapasplanosperu.blogspot.com 
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3.3.3. La Laguna de Paca: 
La Laguna de Paca se encuentra situada a -11º46’48” S y -75º30’13” N, a 
una altitud de 3390 msnm en la provincia de Jauja, departamento Junín, al noreste 
del Valle del Mantaro, a 3,5 km al norte de la ciudad de Jauja, la Laguna de Paca 
es un cuerpo de agua que forma parte de la red hidrográfica del río Mantaro, 
pertenece a los distritos de Paca, Pancán y San Pedro de Chunán, siendo así el 
principal y más visitado atractivo turístico de la provincia de jauja (ver imagen 42).  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen Nº 42 Cerro del indio dormido 
Fuente: página Web Lado oscuro – Laguna de Paca    
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4. ASPECTO CLIMATOLOGICO: 
4.1. Temperatura del aire: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico Nº 8– Cuadro Datos Climáticos de Temperatura                                          
Fuente: Elaboración Propia 
 
Grafico Nº 9– Cuadro estadistico Temperatura 2016 
Fuente: Elaboración Propia 
Grafico Nº 10– Cuadro estadistico Temperatura 2017 
Fuente: Elaboración Propia 
Grafico Nº 11– Cuadro estadistico Temperatura 2018 
Fuente: Elaboración Propia 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Temperatura Maxima Media 18.3 18.4 17.9 19.2 20.4 20.2 19.7 20.1 20.1 19.2 20.4 17.4
Temperatura Media 11.4 12.4 12.4 12.3 11.2 10.5 9.7 10.6 10.9 11.9 12.6 12
Temperatura Minima Media 5.6 6.5 6.9 5.4 2.1 0.1 -0.3 1.2 1.6 5.2 5.1 6.2
Temperatura Maxima Media 18.5 17.9 17 17.5 18.9 18.4 18.6 19.2 19.2 20.2 18.6 19.2
Temperatura Media 12.7 12.4 12.2 11.4 9.7 10.5 9.4 10.5 10.5 12.8 12.7 13.2
Temperatura Minima Media 6.7 6.9 6.8 5.3 0.6 2.3 -0.6 2.7 2.7 6.2 6.6 7.2
Temperatura Maxima Media 17.5 16.9 17 17.8 18.3 18.5 18.3 18.8 18.6 18.8 19.1 18.2
Temperatura Media 11.4 11.2 11.1 10.9 10.7 9.8 9.5 10.3 11 11.7 11.9 11.4
Temperatura Minima Media 5.3 5.6 5.2 4.1 3.1 1.1 0.8 1.8 3.5 4.7 4.7 4.6
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Grafico Nº 15– Cuadro Datos Climáticos Humedad Relativa  2018                                        
Fuente: Elaboración Propia 
 
En el distrito de San Pedro de Chunán se puede apreciar diferencias de temperatura 
entre el día y la noche de 15°C promedio, La temperatura máxima se da en los meses de 
mayo y noviembre con 20.4°C, la temperatura mínima es en el mes de Julio con -0,6°C. 
4.2. Humedad relativa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico Nº 12– Cuadro Datos Climáticos Humedad Relativa                                          
Fuente: Elaboración Propia 
 
Grafico Nº 13– Cuadro Datos Climáticos Humedad 
Relativa  2016                                                                  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Grafico Nº 14– Cuadro Datos Climáticos Humedad Relativa  
2017                                                                                       
Fuente: Elaboración Propia 
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Humedad Relativa Minima 27.2 28.5 30.4 27.2 19.5 20.2 21.4 22.9 24.6 19.5 17.2 25.4
Humedad Relativa media 57.3 59.4 60.4 60.3 56.2 55.5 51.3 50.4 51.3 46.5 41.3 48.2
Humedad Relativa Maxima 88.5 90.2 90.9 93.5 93.6 91.3 80.7 79.3 77.6 73.9 67.5 72.7
Humedad Relativa Minima 28.3 31.2 33.5 S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 26.8 26.5
Humedad Relativa media 54.3 56.3 12.2 59.4 51.3 55.6 47.1 53.7 51.2 52.5 58.4 57
Humedad Relativa Maxima 81.5 81.3 6.8 S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 89.7
Humedad Relativa Minima S/D S/D 16.7 S/D 19.3 14.3 18 18.5 23.6 19.6 19.5 23.4
Humedad Relativa media 57.3 58.6 11.7 61.2 54.6 52.2 52.3 49.6 54.2 53.4 53.7 54.2
Humedad Relativa Maxima S/D S/D 6.9 S/D 90.3 89.2 86.4 80.7 85.3 87.2 87.5 85.6
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San Pedro de Chunán es una zona de clima frio, lluvioso, con deficiencia de lluvias 
en otoño y también invierno, con humedad relativa la cual calificada por Senamhi como 
húmedo. La humedad relativa promedio en el distrito es 56.5%. 
4.3.Vientos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
San Pedro de Chunán debe protegerse de los vientos del oeste al norte, ya que 
predominan los vientos del Nor Oeste con velocidades que van desde 1.85 m/s hasta 5.6 
m/s, como en los meses de enero, febrero, abril, junio, agosto, setiembre, octubre y 
diciembre. 
4.4.  Gráfico de precipitaciones: 
 
Grafico Nº 16 – Cuadro Datos Climáticos Vientos                                          
Fuente: Garcia y Cuadros,2011 
 
Imagen Nº 43 – Rosa de los Vientos                                     
Fuente: Elaboracion propia 
 
Grafico Nº 17– Cuadro Datos Climáticos Precipitación                                          
Fuente: Elaboración Propia 
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2017
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Total Mensual (mm)
Total Mensual (mm)
Total Mensual (mm)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Velocidad 2.2 2.2 1.7 1.9 2 2.5 2.5 2.6 2.7 2.0 2.1 2.0
Dirección N N N NO O NO NO NO NO N,NO SE E,NE,SE
Frecuencia 11 - N 6 - N 9 - N 6 - NO 13 - O 16 - NO 14 - NO 18 - NO 10 - NO 7 - N,NO 9 - SE 6 - E,NE,SE
Velocidad 2.0 2.0 1.6 1.3 2.2 1.9 1.5 1.8 2.6 2.2 2.5 2.4
Dirección N NO NE NO N NO N,E,SE N,SE N N,NO,SE SE N
Frecuencia 9 - N 6 - NO 8 -NE 7 - NO 8 - N 9 - N 5 - N,E,SE 6 - N,SE 8 - N 6 - N,NO,SE 9 - SE 8 - N
Velocidad 1.9 1.9 1.8 1.6 1.9 2.4 2.6 2.7 2.7 2.7 2.4 2.3
Dirección NO N N NO O NO NO N O N NO N
Frecuencia 8 - SE 7 - N 8-E 7 - NE 6 - SE 12 - SE 9 - NO 8 - N 7 - O 8 - N 8 - SE 9 - N
V
IE
N
T
O
S
2016
2017
2018
DATOS CLIMATICOS
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Grafico Nº 18– Cuadro Datos Climáticos Precipitación  2016                                        
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
En distrito de San Pedro de Chunán el periodo de precipitación se da desde los 
meses de octubre hasta el mes de marzo, ya que marzo es el mes mucho más húmedo, y 
Julio el mes más seco  
4.5. Resumen climatológico: 
El clima del lugar es frio seco, presenta una temperatura anual promedio de 10,9°C 
La Temperatura Máxima se da en el mes de noviembre con 20,6°, además la humedad 
relativa promedio es de 88%, en cuanto a los vientos en el distrito de San Pedro de Chunán, 
predominan del Nor Oeste, y el periodo de precipitación se presenta en los meses de 
verano, SENAMHI le otorga una clasificación climática con la siguiente nomenclatura: 
B(oi)C’H3 
B: Lluvioso, Vegetación característica – bosque 
(oi): Otoño e invierno seco 
C’: Clima frío, zona microtermal 
H3: Húmedo 
Grafico Nº 19– Cuadro Datos Climáticos Precipitación   2017                                       
Fuente: Elaboración Propia 
 
Grafico Nº 20– Cuadro Datos Climáticos Precipitación   2017                                       
Fuente: Elaboración Propia 
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5. CUADRO DE CONFORT : 
El grafico de Givoni es un diagrama psicométrico que tiene las características del aire, la 
humedad y la temperatura es una manera de evaluar las sensaciones térmicas y de conforts. El 
diagrama utiliza valores de temperatura y humedad media de cada mes, con esos valores se 
obtienen 12 líneas que representan cada mes del año con una línea, cuyos extremos 
corresponden a los valores máximos y mínimos medios de temperatura y humedad relativa. 
Dividida en varias zonas que corresponden a unas condicionantes climáticas similares que 
pueden ser agrupadas en una misma categoría la cual da una solución bioclimática a resolver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El cuadro de confort según el análisis de los datos climáticos, nos indica que el distrito 
de San Pedro de Chunán, no se encuentra dentro de la zona de confort, es más, se encuentra en 
la zona lo cual nos indica que es una zona fría, por lo que según el cuadro de Givoni se 
recomienda crear sistemas que capten el calor ( ganancias internas, solar pasivo y solar activo); 
que puedan aprovechar al máximo el asoleamiento, para que de esta manera se pueda conseguir 
áreas que se encuentren en confort.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Grafico Nº 22 – Cuadro de Confort, distrito de San Pedro de Chunán 
Fuente: Elaboracion propia 
 
Imagen Nº 44 – Cuadro bioclimatico de confort termico  
Fuente: Cuadro Givoni 
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6. FICHA BIOCLIMATICA: 
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7. ASPECTOS DEMOGRAFICOS: 
7.1. Población Total: 
El departamento de Junín tiene una población total de 1 246 038 habitantes, con 
una población urbana de 884 928 que representa el 71% de la población, y la población 
rural de 361 110 con el 29% de la población. 
La población de Jauja presenta un total de 83 257 habitantes en donde el 69.6% 
representa a la población urbana y el 30.4% de población rural. 
El distrito de San Pedro de Chunán tiene una población total de 702 habitantes, de 
los cuales el 44% son mujeres y 56% son hombres.  
 
7.2. PEA: 
La población económicamente activa (PEA) del departamento de Junín, según el 
censo 2017, alcanzo a 457,698 que representa el 66.5%. En esta definición se considera a 
la población de 14 y más años de edad como apta para trabajar. 
En la provincia de Jauja la PEA presenta cifras de 31,954, en donde el 33.6% 
representa a la población mujeres y el 61.5% a hombres. 
Dentro del distrito de San Pedro de Chunán la PEA asciende a 416, en donde se 
encuentra que el 65.6% de la población son hombres y un 36.5% son mujeres. 
 
 
Grafico Nº 22 – Cuadro de poblacion total 
Fuente: INEI 
 
Grafico Nº 23 – Cuadro de poblacion total 
Fuente: INEI 
 
Cifras Absolutas % Cifras Absolutas % Cifras Absolutas %
Poblacion Censada 1246038 100 83 257 100 702 100
Hombres 618034 49.6 43 293 52 393 56
Mujeres 628003 50.4 39 963 48 308 44
Dpto. de Junin
VARIABLE/ INDICADOR
Provincia de Jauja Distrito de Chunán
Cifras Absolutas % Cifras Absolutas % Cifras Absolutas %
PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA (14 Y MAS AÑOS)
Poblacion Economicamente Activa (PEA) 457 691 30 941 607
Tasa de actividad de la PEA 53.9 47.3 50.8
Hombres 71.6 63.1 63.8
Mujeres 36.6 33.3 38.7
PEA ocupado 438892 95.9 28670 94 593 97.7
Hombres 287586 95.9 17766 93.1 367 97
Mujeres 151 306 95.9 10904 95.6 236 98.7
VARIABLE/ INDICADOR
Dpto. de Junin Provincia de Jauja Distrito de Chunán
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Imagen Nº 46 –Actividad Agricola variedad de papas                                                              
Fuente: Imágenes Google - junin-peru.com 
 
 
8.  ASPECTO ECONOMICO: 
Los habitantes del distrito de San Pedro de Chunán tiene una economía la cual se basa en 
la agricultura y la ganadería netamente, los cuales están representadas por el 32.4%, siendo esta 
la principal actividad económica de molinos la ganadería, además se encuentra en segundo 
lugar aquellas personas que son ama de casa, con un 35.8%, los que eventuales realizan aquellas 
actividades económicas. Por otro lado, realizan otras actividades económicas en San Pedro de 
Chunán, como es el caso de comercio y construcción. 
8.1. Actividad Agrícola: 
Los productos que se cosechan todo el año son: la papa, maíz, habas, olluco, trigo, 
cebada, etc. Los cultivos se realizan en las parcelas familiares con limitada aplicación de 
tecnología demás de capital, los pobladores aun utilizan instrumentos de producción 
tradicionales como la chaquitaclla, la yunta, el pico, la lampa. La producción agrícola del 
distrito se basa principalmente en la producción de papa, maíz y trigo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen Nº 45 –Actividad Agricola en Junin                                                     
Fuente:  Imágenes Google 
 
 
Papa amarilla Papa yungay Papa blanca olluco 
mashua Papa jilguero  Papa negra Papa peruanita 
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Imagen Nº 48  – Rebaño de ovinos                                           
Fuente: Imágenes Google 
 
 
 
 
 
 
8.2. Actividad Ganadera: 
La actividad ganadera del distrito de San Pedro de Chunán se ha incrementado en 
los últimos años, entre los animales que se crían en el distrito encontramos gallinas, 
conejos, vacas, ovejas, cuyes. Siendo así el ganado vacuno los que generan mayor ingreso. 
La ganadería del sector se distribuye casi equitativamente entre la producción de ganado 
vacuno, porcino y ovino, y se puede mostrar en los porcentajes siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen Nº 47  – Ganado Vacuno                                          
Fuente: Imágenes Google 
 
 
Grafico Nº 24  –Actividad Agricola en Junin                                                     
Fuente:  Propia 
 
 
Grafico Nº 25 –Actividad Ganadera en Junin                                                     
Fuente:  Propia 
 
 
Papa 46.97%
Maiz 29.55%
Trigo 17.42%
Otros 6.06%
PRODUCTOS AGRICOLAS
Vacunos 26.01%
Porcinos 25.49%
Ovinos 26.28%
Otros 22.22%
PRODUCCION POR TIPO DE ANIMALES
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8.3. Actividad turística: 
En la provincia de Jauja posee diversos atractivos turísticos los cuales son 
primordiales para su desarrollo, entre estos recursos propios se pueden encontrar 
principalmente la laguna de paca, por su atractivo paisajístico, además de desarrollar 
diferentes actividades de recreación como paseos en lancha y botes a remo, además de su 
variedad de circuitos arqueológicos como es el complejo arqueológico de Tunanmarca, a 
lo que se puede agregar la fabulosa arquitectura de la capilla cristo pobre. Se encuentra 
también la figura del indio dormido plasmado y convertido en piedra en el cerro frente a 
la laguna. La actividad turística contribuye a la recreación de empleos y así generar 
mejores ingresos económicos.  
La Laguna de paca está a 2.5 km al norte de Jauja, tiene una extensión de 21.40 
km2 y una capacidad de 85.50 mil m3. (ver imagen 49) 
 
 
 
 
 
 
 
El indio atacado por un gigantesco cóndor que lo quería como presa, al llamado de 
auxilio, un poblador tiro una flecha a una de las patas del cóndor, dejo caer al indio en 
frente de la laguna y se convirtió en piedra. (ver imagen 50) 
 
 
 
 
 
Imagen Nº 49 –Laguna de Paca paseos en lanchas y bote                                                                             
Fuente: Imágenes Google 
 
 
Imagen Nº 50 – figura del Indio Dormido                                           
Fuente: Imágenes Google 
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Imagen Nº 51 – Complejo Arqueológico de Tunanmarca                                                            
Fuente: Imágenes Google 
 
 
El complejo arquitectónico que tenía 12000 hab. huancas, construido en los años 
1280 y 1425.el nombre se debe a su ubicación “pueblo de la punta del cerro” también 
habría sido conocido como Jauja grande. (ver imagen 51) 
 
 
 
 
 
 
Construida en el año 1920 y tiene un estilo gótico y ojival. Posee dos torres en su 
frontis donde está ubicada esculturas pequeñas de los doce apóstoles. Actualmente 
pertenece a la institución San Vicente de Paul. (ver imagen 52) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen Nº 52   – Capilla Cristo Pobre                                          
Fuente: Municipalidad de Jauja 
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Imagen Nº 54   – Lliclla jaujina bordada                                         
Fuente: Imágenes Google 
 
 
8.4. Actividad Artesanal: 
 La provincia de jauja se ha caracterizado siempre por tener muy buenos artesanos 
en diferentes actividades, textileros en bordados y tejidos de mantas típicas de la zona, 
además de talladores con manos expertas y agiles, cuadros pintados inspirados en el paisaje 
majestuoso de la laguna de Paca y de la zona. Producto de ello estas artesanías de trabajos 
artísticos han pasado fronteras. 
Los trabajos de artesanía que realizan los artesanos se basan en muñecos de las 
estampas folclóricas de la tunantada, como son el chuto, la jaujina, el argentino, etc. (ver 
imagen 53) 
 
 
 
 
 
 
 
 
La lliclla es una manta pequeña que es utilizada como una pieza importante en el 
disfraz del carnaval jaujino para las mujeres. (ver imagen 54) 
 
 
 
 
Imagen Nº 53   –Trabajos de Artesania                                          
Fuente: Imágenes Google 
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Las pinturas son hechas a base de óleo sobre lienzo, son representaciones de las 
estampas folclóricas, paisajes sobre la zona. Estos son exhibidos en la casa del artesano de 
jauja. (ver imagen 55)   
 
 
 
 
 
 
Los tallados en madera son representaciones de las estampas folclóricas de la zona 
y sobre la historia de Jauja. Estos trabajos son vendidos y exhibidos en la casa del artesano 
de la zona. (ver imagen 56)  
 
 
 
 
 
 
 
La manta jaujina tiene los colores característicos de la zona. (ver imagen 57) 
 
 
 
  
 
 
Imagen Nº 55   – Pinturas en óleo sobre lienzo                                          
Fuente: Imágenes Google 
 
 
Imagen Nº 56   – Tallados en madera                                           
Fuente: Imágenes Google 
 
 
Imagen Nº 57   – Mantas Jaujinas                                           
Fuente: Imágenes Google 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS PARA EL DISEÑO 
BIOCLIMÁTICO 
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1. GEOMETRÍA SOLAR: 
1.1. Geometría solar del lugar: 
  
 
1.1.1. Horas de sol: 
En el año 2016, el número de horas media mensual es mínima en el mes de 
febrero con 4.0 horas y máxima en el mes de junio con 8.5 horas; observando una 
variación de 4.5 horas de sol del promedio anual. 
Por otra parte, en el año 2017, el número de horas media mensual mínima se 
da en diciembre con 4.3 horas y máxima en Julio con 9.0 horas. De esta manera 
hay una variación de 4.7 hs. de sol del promedio durante el año. 
En el año 2018, el número de horas media mensual es mínima en el mes de 
febrero con 4.2 horas y máxima en el mes de mayo con 8.5 horas. Observamos una 
variación de 4.3 horas de sol en el promedio anual. 
Con el cuadro de horas mensuales de sol, observamos que en los meses de 
diciembre a febrero se llega al mínimo con variaciones entre 4.0 y 4.3 horas de sol 
y al máximo en los meses de mayo a julio con variaciones entre 8.5 y 9.0 horas de 
sol.  
Este análisis nos indica los meses en los cuales disponemos de una menor 
cantidad de horas de sol, (Diciembre / Febrero) que de ser bien aprovechada 
beneficiará de forma extraordinaria la calidad de vida, salud y confort del usuario, 
asimismo nos sirve para optar por un mejor partido a la hora de diseñar el objeto 
arquitectónico y a su vez como orientar los captadores de calor en relación a la 
incidencia solar y así distribuir mejor los espacios. 
1.1.2. Posición sol - tierra: azimut y ángulo de altura: 
La información acerca de los ángulos de azimut y altura del distrito de San 
Pedro de Chunán es obtenida del programa Revit que nos muestra una detallada 
tabla de los ángulos de azimut y altura por cada media hora, el cual es utilizado en 
el diseño arquitectónico.  
Años Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2016 7.6 4 4.8 5.5 7.4 7.4 7.4 8.2 5.9 5.7 5.4 5.2 
2017 4.6 4.9 4.5 6.5 7.7 9 9 7.7 7.1 7.3 7.4 4.3 
2018 6.5 4.2 4.4 6.9 8.5 7.7 7.7 7.6 5.5 5.7 7.2 4.5 
Gráfico Nº 26 Requerimientos Cuadro de Horas de 
Sol Fuente : Senamhi 
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Estos datos sirven para realizar un análisis de las obstrucciones solares presentes 
en el terreno, las cuales podrían ser adversas al proyecto, así como para el diseño 
bioclimático de la propuesta arquitectónica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Local (Solar) Azimut Altitud
06:00 (06:00) 113.0° 4.7°
06:30 (06:30) 111.9° 11.4°
07:00 (07:00) 111.2° 18.3°
07:30 (07:30) 110.7° 25.1°
08:00 (08:00) 110.7° 32.0°
08:30 (08:30) 111.0° 38.9°
09:00 (09:00) 112.0° 45.7°
09:30 (09:30) 113.8° 52.5°
10:00 (10:00) 117.0° 59.2°
10:30 (10:30) 122.4° 65.6°
11:00 (11:00) 132.3° 71.4°
11:30 (11:30) 150.7° 76.1°
12:00 (12:00) -179.5° 78.0°
12:30 (12:30) -149.9° 76.0°
13:00 (13:00) -131.9° 71.3°
13:30 (13:30) -122.2° 65.4°
14:00 (14:00) -116.8° 59.0°
14:30 (14:30) -113.7° 52.3°
15:00 (15:00) -111.9° 45.5°
15:30 (15:30) -111.0° 38.7°
16:00 (16:00) -110.6° 31.8°
16:30 (16:30) -110.7° 24.9°
17:00 (17:00) -111.2° 18.1°
17:30 (17:30) -112.0° 11.2°
18:00 (18:00) -113.1° 4.4°
SOLSTICIO DE VERANO (21 DE DICIEMBRE)
 Local (Solar) Azimut Altitud
06:30 (06:27) 65.7° 1.6°
07:00 (06:57) 63.9° 8.2°
07:30 (07:27) 61.8° 14.8°
08:00 (07:57) 59.1° 21.2°
08:30 (08:27) 55.8° 27.4°
09:00 (08:57) 51.8° 33.3°
09:30 (09:27) 46.8° 38.9°
10:00 (09:57) 40.6° 44.0°
10:30 (10:27) 32.9° 48.4°
11:00 (10:57) 23.7° 51.9°
11:30 (11:27) 12.9° 54.2°
12:00 (11:57) 1.1° 55.1°
12:30 (12:27) -10.8° 54.5°
13:00 (12:57) -21.8° 52.4°
13:30 (13:27) -31.4° 49.1°
14:00 (13:57) -39.3° 44.8°
14:30 (14:27) -45.7° 39.8°
15:00 (14:57) -50.9° 34.3°
15:30 (15:27) -55.1° 28.5°
16:00 (15:57) -58.5° 22.3°
16:30 (16:27) -61.3° 16.0°
17:00 (16:57) -63.6° 9.4°
17:30 (17:27) -65.4° 2.8°
SOLSTICIO DE INVIERNO (21 DE JUNIO)
Local (Solar) Azimut Altitud
06:30 (06:21) 89.2° 5.4°
07:00 (06:51) 87.6° 12.7°
07:30 (07:21) 86.0° 20.0°
08:00 (07:51) 84.3° 27.4°
08:30 (08:21) 82.3° 34.7°
09:00 (08:51) 79.9° 41.9°
09:30 (09:21) 76.8° 49.1°
10:00 (09:51) 72.8° 56.2°
10:30 (10:21) 67.0° 63.1°
11:00 (10:51) 57.7° 69.7°
11:30 (11:21) 41.0° 75.3°
12:00 (11:51) 10.6° 78.6°
12:30 (12:21) -26.0° 77.6°
13:00 (12:51) -49.7° 73.0°
13:30 (13:21) -62.5° 66.8°
14:00 (13:51) -69.9° 60.1°
14:30 (14:21) -74.8° 53.1°
15:00 (14:51) -78.3° 45.9°
15:30 (15:21) -81.0° 38.7°
16:00 (15:51) -83.2° 31.4°
16:30 (16:21) -85.1° 24.1°
17:00 (16:51) -86.8° 16.8°
17:30 (17:21) -88.3° 9.4°
18:00 (17:51) -89.8° 2.1°
EQUINOXIOS (21 MARZO-SETIEMBRE)
Gráfico Nº 27 Solsticio de verano 
Fuente : Programa Ecotect 
 
Gráfico Nº 28 Solsticio de invierno 
Fuente : Programa Ecotect 
 
Gráfico Nº 29 Cuadros de azimut y altura 
Fuente : Programa Ecotect 
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1.1.3. Trayectoria solar: 
La proyección polar equidistante nos presenta la trayectoria del sol: 
Desde el mes de noviembre a febrero, el sol está inclinado hacia el sur y los 
meses de abril a octubre, el sol está al norte. El mes de marzo tiene el sol al norte 
de 9.00 a.m. a 3.00pm, y el resto del día al sur. El estudio de la trayectoria solar es 
importante para lograr el diseño apropiado del proyecto y con este obtener el 
confort lumínico, por lo tanto, se debe tener en cuenta que hay que aprovechar la 
radiación solar en las caras norte y sur a la hora de diseñar, y tomar previsiones de 
control solar para evitar deslumbramiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Radiación solar: 
En el distrito de San Pedro de Chunán, la radiación es alta durante todo el año 
llegando incluso en el mes de noviembre a fluctuar entre los 6.5 y 7.0 Kwh. /m2 (ATLAS 
de radiación solar del Perú – MINEM - SENAMHI) esto se puede aplicar en distintas 
facetas de la edificación, siendo muchas de ellas perfectamente válidas en la utilización de 
la vegetación, la utilización de colores claros que reflejen la luz solar, así mismo se 
procurará limitar la entrada de luz destinando las aberturas existentes a la ventilación y a 
la iluminación natural. 
 
 
Imagen Nº 58 Proyección Polar Equidistante 
Fuente: Elaboración propia  
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2. ANÁLISIS DEL CLIMA Y CONFORT (Distrito San Pedro de Chunán):  
 
2.1. Conclusiones climatológicas: 
El distrito de San Pedro de Chunán – Laguna de Paca, presenta temperaturas 
predominantemente bajas durante las épocas de invierno y verano, presentando diferencias 
muy marcadas entre el día y la noche durante todo el año. Por esta razón la zona se 
encuentra dentro de un área de disconfort térmico, en donde se deberá crear elementos que 
permitan la ganancia interna de calor mediante sistemas solares pasivos, para poder así 
contrarrestar los principales problemas y alcanzar un área de bienestar y/o confort térmico. 
• Durante los meses de mayo, junio, julio y agosto se debe tener un mayor cuidado 
por el descenso de las temperaturas al encontrarse en época de heladas, en donde 
se tiene que lograr ganar el calor generado por el sol. 
• La humedad relativa promedio en la zona es de 56.67%, una zona semi húmeda por 
lo que presenta cierta falta de humedad para alcanzar un nivel de confort. 
• Los vientos predominantes tienen una dirección Noroeste durante la mayor parte 
del año, en época de heladas los vientos toman una dirección Oeste, por lo que 
debemos proteger las áreas de las habitaciones, a los vientos de oeste y norte. 
• Entre los meses de diciembre a marzo se registran la mayor cantidad de lluvias, 
durante esta época tenemos que proteger las áreas recreativas y sociales, para evitar 
que los huéspedes puedan exponerse a la lluvia. 
 
2.2. Cuadro y criterios para lograr el confort 
Al considerar el confort climático distinguimos dos campos generales (aunque, a 
veces, relacionados): el primero es la calidad del aire para la respiración, con sus posibles 
olores, tema de difícil evaluación y que, en la práctica se considera indirectamente, 
fijando como parámetro la renovación del aire del local, con su caudal absoluto (m /h) o 
relativo al volumen del local. 
 
El segundo campo a considerar, mucho más estudiado, es el del confort térmico, 
donde intervienen los complejos fenómenos energéticos de intercambio de energía entre 
el cuerpo y el ambiente. El ser humano, como animal de sangre caliente, mantiene una 
temperatura interior constante frente a las variaciones exteriores y usa para ello los 
mecanismos de regulación conocidos como "homeostasis". 
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Imagen Nº 60 Cuadro de Confort, distrito de San pedro de Chunán                                           
Fuente: Imagen Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el cuadro de confort nos indica que San Pedro de Chunán se encuentra dentro 
de una zona de disconfort, por lo que se debe crear sistemas que obtengan ganancia solar 
en el diseño arquitectónico para que de esta manera se consiga áreas que se encuentren en 
confort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según lo analizado en el cuadro de Givoni, luego de introducir nuestros datos 
climatológicos, nos recomienda lograr el confort térmico a través de utilizar los sistemas 
denominados: 
 
- ganancias internas. 
- solar pasivo: es la que se desarrollara en el proyecto para lograr el bienestar 
térmico en las habitaciones de los huéspedes como las dobles, matrimoniales y 
Imagen Nº 59 Sistemas de intercambio energético 
Fuente: Rafael Serra – Arquitectura y energía 
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Imagen Nº 61 Amanecer Laguna de Paca                                           
Fuente: Imagen Google 
 
las suites que se plantea en 2 niveles, el primer nivel se ubicara las sala estar y 
con una kitchenette y en el segundo nivel tendremos la habitación con su área de 
closet. 
- solar activo: solo la emplearemos a través de los paneles solares, para generar 
energía proveniente del sol, y transmitirlo a puntos de alumbrado y tomacorriente 
para electrodoméstico con bajo consumo energético, dentro de las habitaciones y 
en espacios sociales del hotel. 
 
Por tal razón, para lograr el confort térmico en el Proyecto “Hotel recreacional en 
Jauja – Laguna de Paca”, nos centraremos en las habitaciones (matrimonial, doble y 
suites), ya que es el ambiente en donde se busca el bienestar térmico tanto en el día y de 
más importancia por las noches, por ellos se busca captar el calor generado por el Sol de 
manera directa e indirecta, según la orientación del sol y almacenar ese calor durante todo 
el día, para poder estar en confort por la noches (sistemas de climatización pasiva). 
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3. CRITERIOS Y RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO BIOCLIMÁTICO EN 
CLIMAS FRÍOS – Jauja “Laguna de Paca”: 
3.1. Criterios de ubicación y orientación  
3.1.1. Ubicación  
La ubicación del proyecto se encuentra en el distrito de san pedro de Chunán 
en la provincia de Jauja, Laguna de Paca. Y para su concepción del proyecto 
arquitectónico que utilicé energía solar, se debe tener en cuenta los datos de latitud, 
longitud y altitud del lugar para contar con un potencial de captación de energía 
solar o para evitar un excesivo calentamiento, asimismo con una adecuada 
ubicación se puede evitar que el viento enfrié los ambientes en donde se ganó calor, 
como es el caso de las habitaciones tanto dobles, matrimoniales y suites. 
Se deberá tener en cuenta también la función que desempeñará la edificación, 
la orientación del terreno, la existencia de otros edificios, elementos naturales y las 
condiciones climáticas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.2. Orientación  
La orientación es un factor clave para que el proyecto pueda tener un alto 
grado de sostenibilidad energética ya que una edificación bioclimática influye 
principalmente sobre la captación solar y los vientos dominantes.  
Captación Solar: Es mejor captar más energía solar en climas frio seco, ya 
que es la principal fuente de climatización durante todo el año, teniendo en cuenta 
que en Jauja el frío es anual y más aún en los meses de invierno, por lo tanto, se 
Imagen Nº 62 ocho regiones naturales - Perú 
Fuente: Imagen Google  
 
 
Jauja: 3390 
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debe calentar todo el año, esto se logra orientando los 4 bloques de las habitaciones 
al norte, ya que de esta forma captamos el calor directamente en los meses de 
invierno; y para los meses de verano se realizara de forma indirecta (vanos en el 
techo). 
 
3.2. Criterios climáticos 
3.2.1. Temperatura  
La temperatura consiste en el estado relativo de calor o frío. Constituye el 
elemento meteorológico más importante en la delimitación de la mayor parte de los 
tipos climáticos, ya que al referirnos a los climas macro térmicos (altas 
temperaturas), meso térmicos (climas templados), y micro térmicos (climas fríos), 
hacemos de la temperatura uno de los criterios principales para caracterizar el 
clima. El piso frío o micro térmico se ubica en latitudes altas, entre los 2500 y 3400 
m.s.n.m. Las temperaturas varían entre los 8 a 13° C presentando heladas durante 
el invierno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el diseño del hotel se considera la diferencia de temperatura que existe 
entre el día y la noche, en donde se busca ganar el calor generado en el día 
proveniente del sol y le aísla las habitaciones de las bajas temperaturas por las 
noches, a través de sellar los vanos que se encuentran en la fachado por donde se 
ganó el calor. Arquitectónicamente, resulta fundamental en el análisis de la 
temperatura el comportamiento de las edificaciones, para determinar el grado de 
confort térmico del espacio, y al mismo tiempo poder determinar el sistema 
constructivo a utilizar y las medidas correctoras en el reacondicionamiento. Por 
ello se plantea utilizar el ladrillo de arcilla fabricado en mismo Jauja, que tiene un 
Imagen Nº 63 Temperatura Global                                          
Fuente: Imágenes Google 
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gran índice de aislador térmico, con un soporte estructural de concreto, para mayor 
resistencia sísmica, ya que el proyecto esta empotrado a faldas del cerro. 
 
3.2.2. Humedad 
Se entiende como la cantidad de vapor de agua que contiene el aire, como 
resultado de la evaporación de las masas de agua producto del calentamiento 
generado por la radiación solar y otros elementos.  
La humedad en la laguna de paca es fundamental para determinar el nivel de 
confort del espacio, ya que esta se encuentra en un área de disconfort térmico, por 
que presenta en los meses de mayo, junio, julio y agosto un descenso de 
temperatura por las heladas. 
La humedad relativa promedio en la zona es de 56,67% lo que representa una 
zona semi húmeda, a lo que nos manifiesta que se está en un adecuado nivel de 
humedad ya que si se supera los 60% estamos llanos a encontrar formaciones de 
hogos, etc; y si estamos por debajo de los 40 se tendría problemas respiratorios, ya 
que empiezan aparecer bacterias y virus en el ambiente. Por eso Jauja está 
declarada como una ciudad con un clima muy propicio para personas con 
enfermedades respiratorias como asma, etc. Pues este factor es muy importante a 
la hora de decir un lugar al cual visitar y alojarse.        
 
3.2.3. Vientos 
Es un fenómeno de convección en el cual el aire, que es calentado por el suelo 
que previamente ha recibido radiación solar, se mueve de las zonas de altas 
presiones a las de bajas produciendo el viento.  
Los vientos en la laguna de paca presentan una dirección de nor oeste con 
velocidad que van desde 1,85 m/s hasta 5,6 m/s como en los meses de enero, 
febrero, abril, junio, agosto, setiembre, octubre y diciembre como son durante la 
mayor parte del año y en épocas de heladas los vientos toman una dirección oeste, 
por lo que se debe proteger los vientos de oeste a norte. 
En las zonas sociales del hotel es muy importante crear elementos 
arquitectónicos que nos ayuden a proteger a los huéspedes de los fuertes vientos 
por las tardes, ya que la laguna ayuda acelerar más aun los vientos, creando 
pequeñas brisas y logrando generar una sensación de baja temperatura.    
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3.2.4. Precipitaciones  
Es un fenómeno climatológico que surge cuando el movimiento del aire por 
convección produce elevaciones de aire que forman pequeñas gotas las que caen 
en forma de llovizna, lluvia, granizo o nieve. 
La precipitación en la laguna de paca se da desde los meses de octubre hasta 
el mes de marzo, ya que este es el mes más húmedo; en el mes de julio es el mes 
más seco, donde no se tiene presencia de lluvia, pero en los últimos años, por 
motivos del cambio climático se va registrando presencia de lluvia en los meses 
secos. Por ello al momento de plantear el proyecto consideraremos techos 
inclinados a 2 aguas para realizar eficientemente la evacuación del desagüe fluvial 
en todos los bloques del hotel.  
Los meses de diciembre a marzo se registran en mayor cantidad de lluvias, 
durante esta época se llegan a tener días en donde llueve más de 6 horas seguidas.  
 
 
 
  
 
 
 
Imagen Nº 64 – Rosa de los Vientos                                        
Fuente: Elaboración propia 
 
Imagen Nº 65 – Precipitaciones Pluviales                                        
Fuente: Imágenes Google 
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Para poder evaluar correctamente las características del clima, en el cual la 
precipitación, y en especial la lluvia, desempeña un papel muy importante, las 
precipitaciones mensuales deben haber sido observadas por un período de por lo 
menos 5 a 10 años, lo que se llama un período de observación promedio. 
Para ello se analiza estos datos y poder ver si puede existir un desborde de la 
Laguna, en los últimos años se llegó a considerar una franja marginal de 15m, la 
cual tiene que ser respetado, porque según van pasando los años se ve incremento 
de la masa de agua de la misma. En el año 2018 se vio un incremento de lluvias, y 
esto se vio reflejado alrededor de la laguna ya que se inundaron gran parte de áreas 
de cultivo, y ver este aspecto es muy importante para que el proyecto no pueda 
llegar a tener estas consecuencias de inundaciones.   
3.3. Características generales del proyecto en clima frío seco  
3.3.1. Forma general del proyecto:  
Lo más importante a la hora de proyectar en un clima frio es considerar la 
forma general de un edificio, como su geometría y volumen y como este aspecto 
responde a las condiciones climáticas, es muy indispensable ver las proporciones 
y el aspecto exterior del volumen. Entonces lo más importante a considerar cuando 
se diseña la forma general del proyecto son: 
a. La compacidad del edificio.  
b. La porosidad del edificio. 
c. La esbeltez del edificio. 
 
Por ello en nuestro proyecto se buscó que el Hotel Turístico sea lo más 
compacto posible para retener el calor ganado, con poca porosidad ya que al tener 
gran cantidad de vanos este ayudaría a la pérdida del calor ganado en el día, y poco 
esbelto porque cuanto más alto sería el hotel se expondría a los vientos y perdería 
igual el calor ganado. 
 Los pobladores de Jauja, desde épocas milenarias han desarrollado sus 
viviendas con estos criterios, por tal razón se estudió una vivienda típica del pueblo 
de Yacuran que se encuentra a 8 minutos de la Laguna de Paca, y cuenta con los 
elementos ya mencionados, en donde el planteamiento de la forma es la correcta, 
pero se encontró deficiencia en la carpintería donde se tiene gran cantidad de 
infiltraciones de aire por los vanos.    
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3.3.2. Tratamiento de la piel del proyecto:  
Se considera como tratamiento de la piel a los elementos que envuelven 
físicamente al edificio, separando y aislando el exterior del interior. Se trata 
exactamente de la permeabilidad del edificio frente a las condiciones energéticas 
del exterior, esta permeabilidad básicamente está ligada a la situación relativa del 
edificio con respecto al terreno que se ubica, también como se relaciona frente a 
otras edificaciones; entre los puntos a tratar para proyectos en climas frio seco 
tenemos: 
a. El asentamiento del edificio.  
b. El adosamiento del edificio. 
c. La pesadez de la piel. 
d. La perforación en la piel. 
e. La transparencia del edificio. 
f. Textura de la piel. 
g. Color de la piel del edificio. 
h. La versatilidad del edificio. 
Una de las primeras construcciones de gran importancia en jauja es la 
municipalidad, que se ubica en la plaza de armar junto a la iglesia matriz, en esta 
construcción se aprecia que no puedo adosarse a la iglesia, pero se compacta y 
utiliza la pesadez del material que en este caso es el adobe y la tapia. Para el 
proyecto es fundamental analizar la perforación de este edificio, ya que tiene vanos 
Imagen Nº 66 – Valle Yacurán - jauja                                        
Fuente: Imágenes Google 
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que son ventanas y balcones al mismo tiempo, pero cuentan con elementos como 
puertas que sellan estos vanos. Por tal razón utilizamos este mismo criterio para 
poder climatizar nuestras habitaciones del hotel, ya que generamos terrazas para 
percibir en primer plano la Laguna y tener paneles que sellan por las noches las 
mamparas.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
El asentamiento del Hotel Turístico se dio tanto en el cerro del terreno y el 
suelo, ya que el terreno del lugar es seco y esto ayudaría también a retener el calor 
ganado como masa térmica, los volúmenes del hotel se adosarían entre si ya que 
no existe la presencia de lotes colindantes, la perforación y transparencia seria poco 
ya que cuanto más aberturas tiene la piel del edificio dejaría pasar el calor ganado, 
se utilizó colores claros para generar mejor la reflexión de la luz natural tanto en el 
exterior como el interior del hotel, y tiene la versatilidad en la piel ya que por horas 
de la madrugada la piel del Hotel se sellara para no perder rápidamente el calor 
ganado en el día y aislarse del frio.   
 
3.3.3. Interior del edificio del proyecto:  
Para el interior del edificio se considera un conjunto de parámetros, 
constructivos o no, que se encuentran en el interior de la piel, y también esta piel 
influye en el comportamiento del interior. Es decir, el límite del interior se da en el 
plano del cerramiento que tenga la temperatura promedio entre las del interior y 
Imagen Nº 67 – Plaza de Armas de Jauja 1916                                         
Fuente: recuperado de Hurtado  
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exterior. Las características más importantes del interior del edificio están definidas 
por: 
a. La compartimentación del interior.  
b. La conexión de los ambientes del interior. 
c. La pesadez del interior del edificio. 
d. El color del interior. 
e. Geometría del espacio. 
 
Se propuso que el interior del hotel sea con mayor compartición y poca 
conexión, ya que cada ambiente retendría su calor ganado; la pesadez del interior 
será mayor porque el material a utilizar será de un espesor de 25 cm lo que ayudara 
aislar los ambientes térmicamente, también los colores del interior serán claros para 
iluminar adecuada y homogéneamente los habientes, ya que el lugar en donde se 
genera sombra se convierte un lugar muy oscuro (zona en penuria).   
Cuando se analiza una vivienda construida en la sierra del Perú, nos 
encontraremos con elementos de diseño al interior de la vivienda ya mencionados, 
como la mayor compartición y conexión de ambientes, para que cada uno gane 
calor más rápido y eficientemente; la pesadez de los muros interiores se da al 
emplear materiales como el barro que puede ser muros de adobe o tapiales que en 
muchos casos tiene un espesor entre 40 a 60 cm, los colores empleados tienen una 
tonalidad clara, para la correcta iluminación del interior, la geometría espacial del 
interior es de poca proporción, quiere decir techos bajos y separación de muros a 
pocas distancias, para que puedan almacenar el calor ganado rápido y  
eficientemente.  
En la plaza de armas de Jauja podemos observar una vivienda ubicada entre 
las calles Jr. Junín y Jr. Grau, estas calles son muy concurridas e importantes para 
el centro histórico de Jauja y podemos ver una casa de 2 niveles construida a 
principios del siglo XX. Donde se puede apreciar un balcón corrido de madera de 
estilo republicano; lo más importante de esta edificación es el planteamiento de su 
interior, donde se crea un patio empedrado que ayuda a ganar el calor durante todo 
el día y es repartido a sus ambientes; utilizaron muros de adobe de espesor de 60 
cm que ayuda a la conservación del calor interior, cada ambiente esta bien 
compartido y bien conectada entre sí, en donde cada ambiente conserva su calor 
ganado. En su primer nivel se ubica 2 tiendas, la cocina y comedor cada quien en 
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Imagen Nº 68 – 1° nivel casona - Jauja                                         
Fuente: Libro tradición y modernidad - UC 
 
Imagen Nº 69 – 2° nivel casona - Jauja                                         
Fuente: Libro tradición y modernidad - UC 
 
Imagen Nº 70 – Techo casona - Jauja                                         
Fuente: Libro tradición y modernidad - UC 
 
Imagen Nº 71 – Fachada casona - Jauja                                         
Fuente: Imagen Google earth 
 
diferentes ambientes y el servicio higiénico; en su segundo nivel tenemos la sala 
en la esquina con su balcón corrido y con un solo vano que nos conecta con el 
balcón y esta se sella por las noches, también se encuentra 2 habitaciones con vanos 
pequeño para controlar su calor ganado (ver imágenes 70-73).  
(1) Sala, (2) Comedor, (3) Cocina, (4) Dormitorio, (5) S.h., (6) Tienda.                   
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. Sistemas de climatización natural para Jauja (Sistemas Pasivos) 
La arquitectura bioclimática presenta dos tipos de sistemas de control ambiental 
que ayudan a mantener el confort en el interior de los ambientes. Estos son los Sistemas 
Pasivos que mediante la adecuada utilización se obtendrá un diseño coherente 
aprovechando las condiciones del clima del lugar; y los Sistemas Activo, que 
complementan la captación de energía natural con aparatos mecánicos que mejoran su 
rendimiento. 
El sistema de climatización natural para un clima frio seco como es el caso de jauja 
se centra en captar la energía de la radiación solar y transferirla al interior en forma de 
calor, como ya se vio anteriormente en las ciudades como Jauja se tiene que considerar 
que este calor ganado si se desea ser utilizado por las noches se sugieren sellar los vanos 
por donde se ganó el calor, esto se da en cualquier de los sistemas que se puede emplear 
ya sea el caso del sistema captador directo o indirecto. 
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Jauja presenta alta radiación solar que en muchos casos al exponernos a la radiación 
por mucho tiempo estaremos propenso a tener enfermedades de la piel, por ello es muy 
necesario protegernos de la radiación utilizando elementos como pérgolas, voladizos y 
persianas. 
El lograr el confort térmico a través de captar el calor proveniente del sol es la 
manera más eficiente para el ahorro de energía y la conservación del planeta, pero también 
es muy necesario renovar el aire dentro de una habitación, por ello sería conveniente 
realizar una renovación una vez al día, para extraer malos olores, gérmenes y bacterias que 
pudieron haberse concentrado en el ambiente cerrado o hermetizado. Para el mejor estudio 
de estos sistemas analizaremos cada uno de ellos y como se aprovecha estos sistemas en 
el proyecto del hotel.     
Según García y Cuadros (2011) en su tesis Centro Educativo Integrado con 
Arquitectura Bioclimática en la Comunidad de Molinos – Jauja citan:  
 
Los sistemas pasivos son aquellos, que buscan el control ambiental sin 
recurrir a fuentes ajenas al propio ambiente y a las cualidades del edificio y sus 
materiales. La arquitectura solar pasiva busca mantener el entorno de una 
edificación a una temperatura agradable, por medio del Sol, durante todos los días 
del año, minimizando el uso de las energías renovables y, sobre todo, las 
tecnologías basadas en combustibles fósiles. (p.156) 
        
3.4.1. Sistema captador en clima frío seco: 
Este sistema de climatización natural es donde la energía radiante ingresa 
directamente por un vano al ambiente interior que se quiere acondicionar o lograr 
el confort térmico. En este sistema se sugiere el uso de aislantes móviles en los 
vanos, para mejorar el aislamiento nocturno del interior del ambiente, esto se 
sugiere en climas fríos como el lugar de estudio Jauja. 
Para el proyecto se utilizó este sistema en la fachada norte ya que en los 
meses de invierno “orientación norte” la temperatura desciende a -0°C, es por ello 
que se tiene que captar el calor de manera directa, para retener el calor y dispersarlo 
por las noches, pero lo complementaremos sellando los vanos por donde se ganó el 
calor, ya que es el elemento por donde perderemos el calor interior por las noches.   
En los meses de verano “orientación sur” la temperatura no desciende a -0°C, 
pero sigue teniendo picos bajos como+5°C es por ello que se tiene que captar el 
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calor de manera indirecta, tanto por diseño de arquitectura y uso que tendrá las 
habitaciones. Por ello se genera vanos en el cenit del bloque de las habitaciones, 
para poder tener un ambiente acumulador de calor para retenerlo y dispersarlo por 
las noches, pero lo complementaremos sellando los vanos por donde se ganó el 
calor, ya que es el elemento por donde se pierde el calor ganado por las noches.      
 
3.4.2. Sistema renovador de aire en clima frío seco: 
Para nuestro estudio, la renovación de aire será utilizado en el proyecto del 
hotel para la extracción de los malos olores, mas no para climatizar ya que el 
objetivo en un clima frio seco es ganar el calor el mayor tiempo posible y si en este 
proceso exponemos un ambiente a los vientos, estaríamos perdiendo rápidamente 
el calor ya ganado; pero siempre es útil renovar el aire caliente ya que en ella puede 
a ver presencia de bacterios y virus o lo más común malos olores.    
Por tal en el proyecto, para mantener el confort térmico en las habitaciones y 
que pueda captar el calor durante el día, es aislarlos de los vientos provenientes del 
norte, y noroeste. Por tal razón se crea ductos para la ventilación de los malos olores 
de los servicios higiénicos, con abertura a la orientación sur y este, para luego ser 
sellados por las noches y evitar que ayuden a perder el calor ganado.    
 
3.4.3. Sistema protección a radiación en clima frio seco: 
El sistema de protección a la radiación son elementos o grupo de elementos 
de un edificio que tiene como objetivo hacer pasar la iluminación en un vano, pero 
protegernos del exceso de la radiación que puede incidir sobre el edificio. 
En el caso de Jauja la exposición de mucho tiempo a los rayos solares es muy 
dañino para la piel ya que tiene altos índices de radiación, y en muchos casos es 
muy incómodo trabajar como es el caso de las oficinas, o estar sentado comiendo 
en el restaurante; por ello se busca proteger estos ambientes en donde serán muy 
concurridos en el día y protegernos de la radiación directa con persianas, aleros, 
etc. Para nuestro proyecto utilizaremos pérgolas, Voladizos inclinados techados 
con teja andina y persianas de madera: 
- Pérgolas: 
 Es una forma de crear umbráculos paralelamente a la fachada, llamada 
también elementos de sol y sombra, este elemento impide el paso de la radiación 
solar directa con su misma geometría, creando un espacio más confortable 
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térmicamente y lumínicamente; en nuestro proyecto utilizaremos este sistema en el 
área recreativa como piscina y juego para niños.          
- Voladizos: 
 Los aleros y voladizos son elementos arquitectónicos fijos a la fachada que 
sobresalen de manera horizontal y protegen de la radiación y la lluvia a lo que se 
encuentre bajo de ella. Son muy efectivas cuando se ubican hacia la fachada norte 
y sur, pues si la orientamos hacia el este u oeste su distancia sería muy prolongada 
para cumplir la función de proteger el ingreso de la radiación. Para el proyecto se 
empleó este sistema para evitar el ingreso de la radiación hasta la ubicación de las 
camas dentro de la habitación, ya que sería muy incómodo para los huéspedes; Pues 
este elemento para el proyecto es inclinado y con tejas andinas, para contrarrestar 
la radiación y las lluvias en las terrazas.    
- Persiana y celosías: 
 Son un grupo de pequeñas laminas unidas entre sí, que pueden ser móviles, 
fijas o pagables; usualmente están ubicadas dentro o fuera de vanos o elementos 
transparentes que detiene el paso directo de la radiación permiten percibir las 
visuales exteriores y una iluminación controlada; para su diseño podemos encontrar 
una gran variedad que van desde los modelos horizontales, verticales y diagonales. 
En el proyecto utilizaremos las celosías horizontales para mitigar el ingreso de la 
radiación en la zona del comedor del restaurante y la sala de exposición, ya que el 
exponerse por mucho tiempo al rayo solar en estos ambientes sería muy incómodo 
y llegaríamos hasta quemarnos la piel, que nos llevaría a futuro a tener cáncer de 
la piel.            
  
3.5. Sistemas constructivos: 
3.5.1. Sistema estructural aporticado: 
El sistema estructural aporticado es una de las más empleadas en la actualidad 
por su gran eficiencia frente a soportar las cargar vivas, muertas y la flexibilidad 
que muestra frente a un sismo; los elementos estructurales que componen este 
sistema son las columnas y vigas como las primordiales, ya que son las que forman 
el pórtico; las columnas transmiten las cargas que traen las vigas desde la losa, 
hacia las zapatas que está a la vez conecta con el terreno. Estas estructuras se da 
origen al mezclar elementos agregados como piedra chancada con arena gruesa 
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Imagen Nº 73 Modelado aporticado                                          
Fuente: Imagen Google 
 
 
extraída de ríos o canteras, con cemento y agua; de este resultado de mezcla nos da 
origen al concreto y para llegar a su total conformación se emplea fierro para la 
flexibilidad de este. Entre las ventajas que posee este sistema se puede mencionar 
las siguientes: 
- Es versátil y muy práctico a la hora de distribuir los ambientes interiores. 
- Al tener un alto grado de flexibilidad las oscilaciones sísmicas son 
pequeñas. 
- Su capacidad portante es de gran resistencia y sus dimensiones son 
proporcionales a la carga que va a resistir. 
- Para efectos termo aislantes es muy eficaz siempre en cuando se realice 
adecuados encuentros entre muros y estructura de concreto.   
      
Para el proyecto se tomó la decisión de trabajar con este sistema por varias 
razones, una por la altura del bloque ya que superan más de los tres niveles por que 
se tiene que soportar un techo inclinado, el terreno se encuentra en pendiente y lo 
más optimo es anclarnos al terreno por medio de las zapatas y poderlos conectar 
con vigas de cimentación, para efectos de aislar los ambientes interiores de los 
exteriores se empleó el ladrillo de arcilla cocido al horno o comúnmente llamado 
ladrillo artesanal y que lo elaboran en el distrito del Tambo – Jauja y será aplicado 
en su dimensión mayor creando muro de 25cm, pues esto generaría mayor carga 
muerte en el edificio, pero con el correcto dimensionamiento de las estructuras 
aporticadas se podrá resistir todo ese peso. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
    
Imagen Nº 72 Corte de bloque                                          
Fuente: Elaboración propia 
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Los materiales que se usaran para el concreto armado de la estructura serán 
provenientes de Jauja, ya que los agregados serán utilizados del rio Mantaro, la 
piedra chancada es elaborada en el distrito de Ataura – Jauja, y el cemento llega de 
la provincia de tarma a 45 minutos de Jauja (Cemento Andino); con esto se 
economizara costos ya q no todo el material de construcción vendrán de la capital.  
 
3.5.2. Muro de ladrillo de arcilla cocido: 
El ladrillo de arcilla es un material que se emplea muy comúnmente en toda 
la provincia de Jauja, ya que existe alrededor de 8 hornos que lo fabrican, es muy 
rápido de conseguir y a precio económico; el material para su elaboración es la 
etapa más importante, ya que la fineza de la pasta y su resistencia depende en gran 
parte del origen de la arcilla y de donde se extrae, ya que en Jauja este material se 
consigue a faldas del cerro Condorcinja y antiguas áreas de cultivo. La arcilla debe 
someterse a ciertos tratamientos de trituración, homogenización y reposo en 
acopio, para obtener una adecuada consistencia y uniformidad de las características 
mecánicas y químicas; y la exposición a la acción atmosférica (aire, sol, lluvia, 
etc.).  
En la etapa del modelado, se le da a la arcilla la forma que las unidades de 
albañilería deberían tener después de su cocción; el proceso de puede realizar a 
mano o empleando maquinas.  
La producción del ladrillo de arcilla consiste en llenar las gaveras o moldes 
vaciando la mezcla dentro de ellas, compactándolas con las manos y después 
alisándola con un rasero, que es un palo cilíndrico que se usa para quitar la parte 
excedente de la medida del molde. Y concluye en introducir estos moldes al horno 
y cocinarlos hasta 1000°C de temperatura, y así conseguir el ladrillo con medidas 
estándares y más usados de 8x12x22 cm.  
En el proyecto utilizaremos este ladrillo de arcilla, creando muros de 25 cm. 
llamado también muro de cabeza, para lograr el correcto aislamiento térmico en el 
interior de las habitaciones y poder conservar el mayor tiempo el calor ganado 
proveniente del sol, y tener el confort térmico en las habitaciones ya que es el 
objetivo primordial de un proyecto bioclimático. Para el caso de ambientes 
secundarios que no necesita guardar calor por las noches utilizaremos el mismo 
ladrillo en el espesor de 15 cm llamado también muro de soga, se aplicará este 
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Imagen Nº 74 Fabricación ladrillo de arcilla                                          
Fuente: Imagen Google 
 
 
Imagen Nº 75 Muros de habitaciones                                          
Fuente: Elaboración propia 
 
 
muro en el caso de los servicios higiénicos, vestuarios, oficinas, etc. para poder 
economizar costos.        
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5.3. Gaviones de piedra: 
Los gaviones consisten en cestas o canastas prismáticas de base rectangular 
cerrada elaboradas de malla de alambre galvanizado y recubierto de PVC y 
reforzados con el mismo alambre. Una vez ensambladas las canastas en pie de la 
obra, son rellenadas con rocas y/o piedras de gran dimensión. Los gaviones 
convenientemente colocados y enlazados, son utilizados en obras de ingeniería 
para construir obras de sostenimiento o defensa de terrenos en forma vertical; la 
jaula de un gavión esta confeccionada con alambre galvanizado y lista para ser 
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Imagen Nº 76 Terrazas con empleo de gaviones                                          
Fuente: elaboración propia 
 
 
Imagen Nº 77 Ingreso de escalinata con gaviones                                          
Fuente: elaboración propia 
 
 
rellenada con piedras u otros colocados de manera homogénea. Las caras de la jaula 
son tensadas y unidas entre si con alambre para así trabajar de forma monolítica 
como estructura de contenido o protección. 
Las piedras a emplear en el relleno de gaviones serán natural o procedente de 
chancarlos, sin agentes de tipo corrosivo y resistente a la acción del agua y de la 
intemperie. Las piedras serán de forma regular y tendrán tamaños comprendidos 
entre 10 y 20 cm, debiendo estar el material razonablemente graduado entre ambos 
límites. Cuando se proceda al relleno de las canastas se han de colocar las piedras 
de mayor tamaño en la parte inferior y cras vistas de forma que quede el menor 
volumen en la parte superior o en el volumen posible de hueco.        
Se propone utilizar los gaviones de piedra confinada para crear las terrazas 
o andenes del proyecto, ya que es un sistema económico, eficiente y estético para 
la zona de jauja. La construcción en piedra es una técnica de construcción muy 
antigua que emplea un elemento natural, y que está condicionada por las 
herramientas y técnicas constructivas.  
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Imagen Nº 78 Detalles de vegetación                                          
Fuente: elaboración propia 
 
 
3.6. Criterios sobre vegetación y paisaje 
3.6.1. Vegetación 
La presencia de la vegetación en la arquitectura satisface una necesidad 
ecológica y psicológica. La naturaleza, los árboles, los arbustos y los pastos tienen 
tendencia a estabilizar la temperatura, evitando los cambios extremos y producir 
diferentes efectos con beneficios para el confort en el interior de la edificación. Así 
pues, los árboles y arbustos con hojas de una superficie viscosa pueden interceptar 
el polvo y mejorar la calidad del aire.  
Colocar arbustos cerca de ventanas, ayuda a que la entrada del viento reduzca 
en gran medida hacia el interior de la edificación y al apartar los arbustos, la entrada 
del viento es más fluida. De situación similar sucede con árboles cercanos a las 
edificaciones ya que bloquea la velocidad del viento. 
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Imagen Nº 79 Detalles de paisajismo                                         
Fuente: elaboración propia 
 
 
3.6.2. Paisaje  
El diseño del paisaje incluye el manejo de la vegetación, relieves y 
pavimentos, con ellos se pueden crear zonas de alta o baja presión alrededor de la 
edificación o en la parte interior, los cuales podrán estar referidos a los vanos y 
evitar que los vientos ingresen al edificio. 
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CAPÍTULO V 
PROPUESTA ARQUITECTÓNICA DEL 
HOTEL TURISTICO RECREACIONAL 
CON ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA, 
EN LA CIUDAD DE JAUJA – LAGUNA DE 
PACA 
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Imagen Nº 80 Laguna de Paca                                          
Fuente: Imagen Google 
 
 
UBICACIÓN DEL TERRENO 
 
 
LAGUNA DE PACA 
 
 
CERRO INCA DORMIDO 
 
 
1. ASPECTOS GENREALES: 
1.1.  Descripción.  
El hotel turístico recreacional con arquitectura bioclimática - Jauja, está ubicado 
en el departamento de Junín en la provincia de Jauja, distrito de san pedro de Chunán, al 
borde de la majestuosa vista de la Laguna de Paca. 
Esta laguna es de aguas tranquilas sobre las que se han contado muchas leyendas. 
Entre ellas y la más difundida, es que en el fondo de sus aguas yace la antigua ciudad de 
Xauxa, que por su ambición de los pobladores recibió un castigo divino y llegando a quedar 
sumergido por siempre, y en que por las noches se puede ver el resplandor de la majestuosa 
campana bañada en oro el cual se ubicaba en la iglesia del antiguo pueblo sumergido. 
También se cuenta que en la época de la invasión española los incas arrojaron a estas aguas 
encantadas a llamas que llevaban como carga oro y plata, y gran cantidad de joyas 
pertenecientes a los Incas; cual sea el mito que nos cuenten cuando visitamos la laguna 
siempre nos quedaremos maravillados por la riqueza natural que posee, rodeado de los 
totorales que sirven de hábitat a gran variedad de aves silvestres.   
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
  
 
1.2. Ubicación del terreno. 
El proyecto se encuentra dentro de un terreno ubicado en el distrito de san pedro 
de Chunán en la provincia de Jauja, departamento de Junín. Está orientado de norte 
(fachada principal) al sur (fachada posterior). El terreno posee linderos delimitados por la 
naturaleza como son los cerros, chacras de cultivos, la carretera del circuito turístico y 
árboles. El lugar fue elegido por el gran espacio que encontramos y sobre todo se respeta 
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Imagen Nº 81 Proyecto hotel                                          
Fuente: Elaboración propia 
 
 
la franja marginal; y lo más importante es que este terreno pertenece a los pobladores de 
San Pedro de Chunán y siempre estuvo destinado a un uso con fines turísticos y recreativos, 
pues en la actualidad los pobladores hacen uso de esta zona para pasear en lancha a los 
turistas, pero de manera informal ya que no cuentan con recursos para poder realizar algún 
tipo de proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
Cuenta con los siguientes linderos: 
1.2.1. Dimensiones y limites  
 
Norte:             Carretera circuito turístico (Laguna de Paca)  
Este:               Área de reserva distrito San Pedro de Chunán 
Sur:                Área de reserva distrito San Pedro de Chunán  
Oeste:            Área de reserva distrito San Pedro de Chunán 
 
1.2.2. Topografía  
El proyecto está ubicado en un terreno agrícola. El terreno presenta 
plataformas amplias en casi toda su extensión, también es accidentada que presenta 
cerros, tiene una pendiente de 8° a 13°. 
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Imagen Nº 82 Terreno de proyecto                                          
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Imagen Nº 83 Cortes de terreno de proyecto                                          
Fuente: Elaboración propia 
 
 
CORTE A - A 
 
 
CORTE B - B 
 
 
CORTE C - C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
1.2.3. Accesibilidad  
La vía que permite la accesibilidad al terreno se da por medio de la carretera 
laguna de paca, por lo cual se planteó ubicar el ingreso principal por este frente. El 
proyecto se encuentra al borde de la laguna y fuera de la franja marginal (15m), a 
unos 15 min de Jauja. 
 
 
 
RUTA DE ACCESO AL RECURSO 
Recorrido Tramo Acceso Medio de 
Transporte 
Vía de 
Acceso 
Distancia 
en Kms. 
/Tiempo 
1 Jauja - 
Laguna de 
Paca 
Terrestre • Particular 
• Moto taxi 
• colectivos 
asfaltada 6 Km / 08 
min 
Gráfico Nº 30 Inventario Laguna de Paca 
Fuente: MINCETUR 
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2. CONCEPTUALIZACION DEL PROYECTO:  
Según la leyenda de la Laguna de Paca, existe un pueblo sumergido en ella a 
consecuencia de un diluvio, por lo cual el proyecto logra homenajear a este pueblo sumergido, 
ya que este suceso es transcendente para la existencia de la laguna de paca y su turismo, por 
esta razón el proyecto conserva la arquitectura ancestral del pueblo sumergido, donde el 
elemento principal que atraviesa de manera imponente el proyecto se conceptualiza como el 
diluvio. En un artículo de página web noticia y curiosidades canal IPE (2016) nos relata la 
leyenda de la Laguna de Paca:   
“Una de las leyendas que explica el origen de la laguna cuenta que Dios bajó a la 
antigua ciudad de Jauja con la intención de darle una lección a sus pobladores por su 
avaricia, vida pagana y libertinaje. Convertido en un anciano pobre, recorrió las casas de 
la ciudad pidiendo algo de ayuda, pero solo recibió negativas e insultos. “¡Apártate 
viejo!”, le decían los pobladores mientras bebían y se entregaban a los placeres de la vida. 
Para él resultaba incomprensible que ninguno de ellos, a pesar de sus riquezas, le brindara 
ayuda. Cuando llegó a la casa más humilde, tocó la puerta, y fue recibido por una mujer 
que lo invitó a pasar. Una vez dentro, le dio pan y agua. Tras haberse alimentado, le pidió 
a la mujer una flor que olió profundamente y le dijo: “En agradecimiento a tu bondad, 
mujer, saldrás con tus hijos de este pueblo y subirás el cerro. Escucharás gritos y lamentos 
que no podrás ignorar, pero no voltees jamás y sigue tu camino”. La mujer salió 
inmediatamente junto a sus hijos. El anciano salió de la casa y caminó por el pueblo 
tocando el tambor que llevaba consigo. Por cada golpe que daba al tambor salían chorros 
de agua cada vez más intensos hasta que el tambor explotó e inundó rápidamente el 
pueblo. Dicen que los gritos de la gente eran desgarradores y espeluznantes. Incapaces 
de controlar su curiosidad, la mujer y sus hijos cometieron el error de voltear para ver lo 
que estaba sucediendo e inmediatamente se convirtieron en piedra. Los pobladores 
aseguran que la figura en piedra de la mujer se encuentra en el pueblo Pichjapuquio, 
Paca”. 
 Para la conceptualización se realizará una secuencia diacrónica de la historia del pueblo 
de Paca y la antigua Xauxa, y lograr en vista de primer plano el homenaje que se realizara a 
este pueblo, manteniendo su arquitectura, respetando el contexto y paisaje natural, 
complementándonos con la naturaleza y el uso correcto de los materiales e integrando con lo 
que el huésped requiere para su comodidad y sintiéndose como si estuviera en ese pueblo 
sumergido.  
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Imagen Nº 86 Pueblo Laguna de Paca sumergido                                                    
Fuente: Imágenes Google  
Documento PDF 
 
 
Imagen Nº 85 Pueblo Laguna de Paca                                         
Fuente: Imágenes Google  
Documento PDF 
 
 
Imagen Nº 87 Pueblo Laguna de Paca                                         
Fuente: Imágenes Google  
Documento PDF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen Nº 84 Laguna de Paca                  
Fuente: Imágenes Google 
Documento PDF 
 
 
LEYENDA DE LA LAGUNA 
DE PACA 
PUEBLO SUMERGIDO EN 
LA LAGUNA   
ACTUAL PUEBLO DE 
PACA Y LA LAGUNA   
HOMENAJE AL ANTIGUO 
PUEBLO SUMERGIDO EN 
LA LAGUNA    
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Imagen Nº 88 Pueblo Laguna de Paca                                         
Fuente: Imágenes Google  
Documento PDF 
 
 
3. TOMA DE PARTIDO DEL PROYECTO:  
El proyecto busca resaltar el pueblo sumergido dividiéndolo en cuatro bloques, en la 
parte inferior se ubicarán las habitaciones dobles y matrimoniales generando dos bloques, 
orientando la fachada principal hacia el norte para la mejor captación solar; de igual manera en 
la parte superior también en dos bloques se ubicarán las suites de dos pisos, orientadas con 
fachada principal al norte para la captación solar del sol de invierno. El elemento principal que 
conceptualiza al diluvio y atraviesa estos cuatro bloques desde la parte superior hasta la parte 
inferior, se ubicaran los ambientes sociales y de recreación del proyecto, como es el caso de la 
sala de exposición, que da a conocer la cultura, tradición y gastronomía de los pueblos de 
alrededor de la laguna, también se encuentra el restaurante, zona de bar, gimnasio, sauna y en 
la parte inferior de este volumen (sótano) el área de servicio y administración.   
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
B1, B2, B3 Y B4: Bloques de habitaciones, que rinde homenaje al pueblo sumergido 
BLOQUE INTEGRADOR: Representa al diluvio, por eso es que cruza y separa los 
bloques, siendo un elemento translucido que mantiene un contraste entre lo antiguo y 
lo moderno y es en donde está todo lo complementario y servicios del hotel.  
B1 
B2 
B3 
B4 
AREA DE PISCINA AREA DE ESTACIONAMIENTO 
AREA SOCIAL 1 
AREA SOCIAL 2 
AREA DE JUEGOS Y PARRILLA 
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Imagen Nº 89 Vista principal                                         
Fuente: Elaboración propia  
Documento PDF 
 
 
Imagen Nº 90 Vista interior sala de exposición                                        
Fuente: Elaboración propia  
Documento PDF 
 
 
También lo que se busca es que los elementos arquitectónicos se integren con la 
naturaleza, con el empleo de materiales tradicionales de la zona, y que el poblador y ciudadano 
de Jauja se sienta identificado con el proyecto, por tal razón el proyecto adquiere el nombre de 
“Hotel turístico MEMORIAS DE LA VILLA DE PACA”. Algo fundamental es que el 
elemento integrador previo a ingresar al restaurante donde se sirve comida tradicional de Jauja, 
se tiene un ambiente destinado a la exposición de cuadros libros, etc. referente a las leyendas 
y mitos de Jauja y su Laguna, por tal razón un objetivo es que el proyecto sea el que difunda y 
proteja las tradiciones orales del lugar.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
B1 
B2 
B.int. 
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AREA DE TERRENO 12000
AREA CONSTRUIDA 9939 .6
AREA OCUPADA 3516 .08
AREA LIBRE 8483 .92
4. PROGRAMACION: 
ZONAS AMBIENTES AFORO AREA Nº/ CAPACIDAD A. PARCIAL (m2) SUBTOTAL (m2) 
Z
O
N
A
 
E
S
T
A
C
IO
N
A
M
IE
N
T
O
 
Estacionamiento público 15 157 30 375 
1216 
Estacionamiento huéspedes 30 162.5 10 125 
Taxis y buses 20 30 3 90 
Plaza de acceso 100 213 1 500 
Est.vehiculos de carga 6 81.4 4 96 
Andenes 3 43.7 1 30 
Z
O
N
A
 D
E
 I
N
G
R
E
S
O
 Lobby (hall de espera) 100 143 1 80 
270 
Recepcion 3 8 1 30 
Concerge 3 1 persona cada 10 m² 1 30 
Ascensores y escalera 7 1 persona cada 10 m² 1 70 
Agencia de turismo 3 14 1 30 
Renta de carros 3 14 1 30 
A
D
M
IN
IS
T
R
A
C
IO
N
 
Gerencia 3 6.32 1 30 
100 
Secretaria 2 7.22 1 20 
Logística y marketing 2 7.22 1 20 
Sala de reuniones 3 28.95 1 30 
Z
O
N
A
 S
O
C
IA
L
 
Sala telef. / internet 6 51.34 1 24 
1881 
Salon de juegos 5 96.97 1 50 
Gimnasio 20 130.87 1 200 
Sauna 5 160.82 1 50 
Piscina  30 395.51   200 
Piscina niños 30 158.55 1 240 
Cafetería 14 41.08 1 35 
SS.HH. Varones 10 12.03 1 42 
SS.HH. Mujeres 10 12.24 1 40 
Z
O
N
A
 R
E
C
R
E
A
T
IV
A
 
Sala de exposición 20 117.95 1 100 
618 
Restaurante 100 216.64 1 200 
Cocina 7 94.22 1 56 
Bar 20 299.42 1 40 
Mesa terraza o exter. 20 44.46 1 40 
Salón de baile 100 392.68 1 150 
Vestibulo 8 79.53 1 32 
Z
O
N
A
 
P
R
IV
A
D
A
 Hab. Dobles 60 24.72 30 1050 
2756 
Hab. Matrimoniales 60 25.47 30 1050 
Suites 32 35.37 16 640 
Crto. oficio de piso 2 13.71 2 16 
Z
O
N
A
 D
E
 P
E
R
S
O
N
A
L
 
Guardianía 4 9.67 1 16 
199 
Sala de monitoreo 4 11.63 1 16 
Control del personal 6 1 persona cada 2.5m² 1 15 
Área de descanso 20 59.96 1 50 
Vestidores de varones 8 15.43 1 40 
Vestidores de mujeres 8 15.49 1 40 
SS.HH. Varones 8 14.11 1 12 
SS.HH. Mujeres 8 14.29 1 10 
Z
O
N
A
 D
E
 M
A
N
T
E
N
IM
IE
N
T
O
 
Depósito de limpieza 2 17.62 1 20 
259.35 
Depósito de utilería 4 26.87 1 40 
Almacén general 5 23.51 1 50 
Lavandería y planchado 5 31.12 1 50 
cuarto de bomba piscina 1 17.79 1 17.79 
cuarto de limpieza piscina 1 33.56 1 33.56 
Cuarto de Blancos 3 1 persona cada 10m² 1 30 
Montacargas 2 21.92 1 18 
     TOTAL SIN CIRC. 7299.35 
     30 % CIRCULACION 2189.81 
     TOTAL 9939.6 
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Imagen Nº 91 Zona de estacionamientos  
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Imagen Nº 92 Lobby funciona como hall, agencia de renta de carros y turismo.                                         
Fuente: Elaboración propia  
Documento PDF 
 
 
5. ZONIFICACION:  
Descripción de zonas: El hotel turístico recreacional con arquitectura 
bioclimática, en la ciudad de Jauja; contará con 9 zonas que son: 
 
5.1. Zona de estacionamiento:  
Cuenta con estacionamientos para el público en general, huéspedes, personal 
que labora en el hotel y vehículos de carga y descarga. Se proyectará una plaza de 
acceso de bienvenida, en donde los buses y taxis podrán dejar a los huéspedes y 
público en general.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2. Zona de ingreso:  
En esta zona la que deslumbrara es el gran lobby de ingreso a triple altura 
con su fuente de agua y muro llorón; que funcionara como hall de espera, recepción 
y tendrá ambientes para los huéspedes como agencia de turismo, renta de carros y 
boutique.  
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Imagen Nº 93 Gerencia, área de contabilidad, logística y marketing.                                         
Fuente: Elaboración propia  
Documento PDF 
 
 
Administración:  
Es la zona que lleva el control general del hotel en ello se ubicara la gerencia, área 
de contabilidad, logística y marketing.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zona social:  
Se tendrá los ambientes de uso frecuente de los huéspedes y público en general 
como la piscina, sauna, salón de juegos, gimnasio, y una sala de internet y teléfono.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen Nº 94 Piscina                                          
Fuente: Elaboración propia   
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Zona recreativa:  
Como ya es típico en hoteles de la serranía la recreación se basa en la degustación 
de platos típicos y disfrutar del encanto del atractivo turístico por tal razón en esta zona se 
planteará el restaurante con el área normado de su cocina y sus cámaras respectivas de sus 
insumos, bar y cava, salón de baile (S.U.M.) y una terraza con mesas hacia el exterior que 
serán usados tanto por los huéspedes del hotel como el público en general.  
 
 
 
 
Imagen Nº 95 Gimnasio y sauna.                                         
Fuente: Elaboración propia   
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Imagen Nº 96 Sala de juegos, sala de internet                                         
Fuente: Elaboración propia  
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Imagen Nº97 Restaurante                                          
Fuente: Elaboración propia   
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Zona Privada:  
Se plantea tres tipos de habitaciones ya que son las más usuales al momento de 
hospedarse, entre ellas se tendrá habitaciones simples, habitaciones dobles que pueden 
unirse y volverse múltiples para familias de mayor numero, y las suites para huéspedes 
más exclusivos; y los cuartos de piso para el mantenimiento de las habitaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen Nº 98 Sum                                         
Fuente: Elaboración propia  
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Imagen Nº 99 Habitaciones simples y matrimoniales                                         
Fuente: Elaboración propia   
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Zona Personal de servicio:  
Es indispensable esta zona para el proceso de servicio y circulación del personal, 
se tiene la guardianía, sala de monitoreo, control del personal, área de descanso, y 
vestidores con servicios higiénicos tanto para varones y mujeres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen Nº 100 Suites                                         
Fuente: Elaboración propia  
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Imagen Nº 102 Área de descanso                                         
Fuente: Elaboración propia   
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Imagen Nº 101 Suites                                         
Fuente: Elaboración propia  
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Zona de mantenimiento:  
El mantenimiento de todo hotel comprende de un depósito de limpieza, depósito 
de utilería, el almacén general, lavado y planchado, el cuarto de blancos y los montacargas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zona de exteriores:  
Los exteriores cuentan con unas zonas social de área verde, juegos para niños, zona 
de parrillas y estacionamiento. 
 
 
 
Imagen Nº 103 Control, guardianía                                        
Fuente: elaboración propia  
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Imagen Nº 104 cuarto de blancos, lavado, planchado y montacargas.                                         
Fuente: elaboración propia 
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INGRESO 
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Imagen Nº 105 Zona social 1 y 2.                                                    
Fuente: elaboración propia 
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Imagen Nº 106 Juego para niños y área de parrillas.                                         
Fuente: elaboración propia 
Zona social 2 
Imagen Nº 107 Estacionamiento.                                                    
Fuente: elaboración propia 
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6. CRITERIOS BIOCLIMATICOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO 
Los criterios bioclimáticos utilizados en el hotel se desarrollaron en tres aspectos, ya que 
se viene analizando en la investigación por que la aplicación de ellas se da para un clima frio 
seco como es el caso de Jauja – Laguna de Paca, las cuales son: 
A. La acción microclimática en el proyecto.  
B. Las características generales del proyecto. 
C. Los sistemas de climatización natural usados en el proyecto.  
 
6.1. La acción microclimática en el proyecto: 
En la Laguna de Paca su microclima es un factor muy importante que se tiene que 
considerar al momento de diseñar el Hotel, si bien es cierto se podría tener la información 
de las condiciones climáticas de Jauja, pero sería de manera muy general; al momento de 
proyectar el Hotel se tiene que consideran elementos o condiciones muy importantes de 
manera particular que serían la topografía como el cerro del terreno de la investigación, 
la relación con la Laguna y la relación con la vegetación como los árboles o la totora 
existente, pues estos elementos influyen notablemente en el microclima del lugar a la 
hora de diseñar el Hotel: 
 
6.1.1. La acción del proyecto frente a la topografía: 
Lo principal que puede influir de la topografía del terreno en nuestro proyecto 
es que cuanto más alto tenemos una edificación más se expondría a los vientos, por 
esta razón, los volúmenes del proyecto nos sirven como elementos que bloquean el 
viento y tras de ellos generar espacios de áreas sociales que no estén tan expuestos 
al viento proveniente del noroeste y norte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
áreas sociales protegido 
de los vientos  
 
Piscina techada y cerrada 
para evitar los vientos  
 
Imagen Nº 108 Corte lateral proyecto.                                         
Fuente: elaboración propia 
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6.1.2. La acción del proyecto frente a la relación con el agua: 
Este aspecto de la relación con el agua se da por la Laguna de Paca ya que 
influye en la elección de la ubicación del proyecto, pues el agua actúa térmicamente 
por la presencia del sol, y llegando a bajas temperaturas en horas de la madrugada, 
ya que cuando la temperatura desciende a puntos de 0°C el agua de la laguna 
adquiere esta condición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arquitectónicamente también se busca que la Laguna se integre con la 
piscina como generando una sensación como si estuviéramos nadando dentro de 
las aguas de la laguna, pero protegemos la piscina con un muro transparente a las 
temperaturas bajas y exposición de los vientos, para no afectar a los bañistas a 
cambios de temperatura muy fuertes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laguna de Paca transmite la condición térmica del lugar al hotel 
 
Imagen Nº 109 Vista en planta del proyecto.                                         
Fuente: elaboración propia 
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Imagen Nº 110 Vista de la piscina cerrada.                                         
Fuente: elaboración propia 
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6.1.3. Aspecto de relación con la vegetación: 
Su comportamiento dependerá en parte de la presencia de la vegetación, en 
el terreno hay poca presencia de árboles, pero si gran cantidad de totora alrededor 
de la laguna, pues podemos aprovechar estos recursos para generar un confort en 
los espacios exteriores del Hotel, esta poca vegetación en el frente del proyecto nos 
ayuda a no tener elementos que obstaculicen la vista hacia la laguna; pero la 
presencia de la vegetación es indispensable para el confort, el ecosistema del lugar 
y lo más importantes que nos protege de los rayos solares, por ello se realiza un 
tratamiento dentro del proyecto donde se crea andenes con vegetación y en ellos 
árboles que nos sombrean y son usados como áreas sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen Nº 111 Vista de la terraza exterior.                                         
Fuente: elaboración propia 
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Imagen Nº 112 Vista de los andenes – área social.                                         
Fuente: elaboración propia 
Documento PDF 
 
 
Integración de visuales 
con poca vegetación 
 
Presencia de vegetación 
en áreas sociales  
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6.2. Las características generales del proyecto: 
Para poder plantear el Hotel Turístico de manera razonable y eficiente para lograr 
el confort térmico es necesario realizar un análisis previo de las características que tendrá 
el proyecto al momento de ser diseñado; por tanto, como es una zona fría seca buscara la 
mayor concentración de masa e inercia, por sus materiales o disposición de la forma en 
el exterior e interior, y así lograr la conservación de energía calorífica ganada por la 
radiación solar y la mejor recepción de la iluminación natural, para lograr elegir las 
mejores características del proyecto estas serán agrupadas en tres las cuales son:  
A. La forma general del proyecto.  
B. Tratamiento de la piel del proyecto. 
C. Tratamiento del interior del proyecto. 
 
6.2.1. La forma general del proyecto: 
Se logro que el Hotel Turístico sea lo más compacto posible para retener el 
calor ganado, con poca porosidad ya que al tener gran cantidad de vanos este 
ayudaría a la pérdida del calor ganado en el día, y poco esbelto porque cuanto más 
alto sería el hotel se expondría a los vientos y perdería igual el calor ganado. Los 
pobladores de Jauja, desde épocas milenarias han desarrollado sus viviendas con 
estos criterios, por tal razón se estudió una vivienda típica del pueblo de Yacuran 
que se encuentra a 8 minutos de la Laguna de Paca, y cuenta con los elementos ya 
mencionados, en donde el planteamiento de la forma es la correcta, pero se 
encontró deficiencia en la carpintería donde se tiene gran cantidad de infiltraciones 
de aire por los vanos. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Imagen Nº 113 Vista de los 5 bloques                                               
Fuente: elaboración propia 
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Poco esbelto y 
planteamiento horizontal 
 
La compacidad entre las 
habitaciones de los bloques 
 
Porosidad media del planteamiento 
por las zonas sociales 
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6.2.2. Tratamiento de la piel en el proyecto: 
El asentamiento del Hotel Turístico se dio tanto en el cerro del terreno y el 
suelo, ya que el terreno del lugar es seco y esto ayudaría también a retener el calor 
ganado como masa térmica, los volúmenes del hotel se adosarían entre si ya que 
no existe la presencia de lotes colindantes, la perforación y transparencia seria poco 
ya que cuanto más aberturas tiene la piel del edificio dejaría pasar el calor ganado, 
se utilizó colores claros para generar mejor la reflexión de la luz natural tanto en el 
exterior como el interior del hotel, y tiene la versatilidad en la piel ya que por horas 
de la madrugada la piel del Hotel se sellara para no perder rápidamente el calor 
ganado en el día y aislarse del frio.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.3. Tratamiento del interior del proyecto: 
Se propuso que el interior del hotel sea con mayor compartición y poca 
conexión, ya que cada ambiente retendría su calor ganado; la pesadez del interior 
será mayor porque el material a utilizar será de un espesor de 25 cm lo que ayudara 
aislar los ambientes térmicamente, también los colores del interior serán claros para 
iluminar adecuada y homogéneamente los habientes, ya que el lugar en donde se 
genera sombra se convierte un lugar muy oscuro (zona en penuria).  
También se generó espacios sociales en los interiores de los bloques, como 
los corredores de los primeros niveles, por tan razón en estos espacios también se 
utilizo colores claros, pesadez en sus materiales interiores, y se busca conectar con 
elementos transparentes que serán sellados por las noches el interior del exterior ya 
Imagen Nº 114 Vista de los 3 primeros bloques                                               
Fuente: elaboración propia 
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Asentamiento 
de bloques y 
terreno a su 
nivel +4.00 
 
Adosamiento 
entre bloques 
 
Pesadez de la piel por 
el muro e=0.25 
 
Perforación versátil se 
sella por las noches 
 
Color claro para la 
mejor difusión de la 
luz en exterior e 
interior 
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que desde esta zona se puede percibir la zona de andenes y las actividades que se 
desarrolla en ellas. 
 
 
 
      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3. Sistemas de climatización natural usados en el proyecto: 
El sistema de climatización natural para un clima frio seco como es el caso de jauja 
se centra en captar la energía de la radiación solar y transferirla al interior en forma de 
calor, como ya se vio anteriormente en las ciudades como Jauja se tiene que considerar 
que este calor ganado si se desea ser utilizado por las noches se sugieren sellar los vanos 
por donde se ganó el calor, esto se da en cualquier de los sistemas que se puede emplear 
ya sea el caso del sistema captador directo o indirecto. 
Jauja presenta alta radiación solar que en muchos casos al exponernos a la radiación 
por mucho tiempo estaremos propenso a tener enfermedades de la piel, por ello es muy 
Pesadez del muro 
e=0.25 ladrillo de 
arcilla 
 
Sin conexión entre 
ambientes, retienen 
su calor 
 
Tiene pocos compartimientos 
por habitación, se separa de 
closet y s.h. 
 
Colores claros para la mejor 
reflexión de la luz, solo muro 
posterior de madera para 
contrastar el ambiente. 
 
Imagen Nº 115 Planta bloque 1                                                       
Fuente: elaboración propia 
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Imagen Nº 116 Habitación Suite                                                       
Fuente: elaboración propia 
Documento PDF 
 
 
Geometría proporcional al 
área funcional, para 
retener el calor 
eficientemente. 
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necesario protegernos de la radiación utilizando elementos como pérgolas, voladizos y 
persianas. El lograr el confort térmico a través de captar el calor proveniente del sol es la 
manera más eficiente para el ahorro de energía y la conservación del planeta, pero 
también es muy necesario renovar el aire dentro de una habitación, por ello sería 
conveniente realizar una renovación una vez al día, para extraer malos olores, gérmenes 
y bacterias que pudieron haberse concentrado en el ambiente cerrado o hermetizado. Para 
el mejor estudio de estos sistemas analizaremos cada uno de ellos y como se aprovecha 
estos sistemas en el proyecto del hotel, las cuales son:     
A. Sistema captador en el proyecto.  
B. Sistema renovador de aire en él proyecto. 
C. Sistema protección a la radiación en el proyecto. 
 
6.3.1. Sistema captador en el proyecto: 
Para el proyecto se utilizó este sistema en la fachada norte ya que en los 
meses de invierno “orientación norte” la temperatura desciende a -0°C, es por ello 
que se tiene que captar el calor de manera directa, para retener el calor y dispersarlo 
por las noches, pero lo complementaremos sellando los vanos por donde se ganó el 
calor, ya que es el elemento por donde perderemos el calor interior por las noches.   
  
 
    
  
 
 
 
En los meses de verano “orientación sur” la temperatura no desciende a -0°C, 
pero sigue teniendo picos bajos como+5°C es por ello que se tiene que captar el 
calor de manera indirecta, tanto por diseño de arquitectura y uso que tendrá las 
habitaciones. Por ello se genera vanos en el cenit del bloque de las habitaciones, 
para poder tener un ambiente acumulador de calor para retenerlo y dispersarlo por 
Imagen Nº 117 Sist. Captador directo  
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Vanos 
sellados por 
las noches, y 
por el día son 
mamparas 
para la terraza 
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las noches, pero lo complementaremos sellando los vanos por donde se ganó el 
calor, ya que es el elemento por donde se pierde el calor ganado por las noches.      
 
 
 
  
 
 
 
6.3.2. Sistema renovador de aire en el proyecto: 
Para el proyecto, para mantener el confort térmico en las habitaciones y que 
pueda captar el calor durante el día, es aislarlos de los vientos provenientes del 
norte, y noroeste.  
Por tal razón se crea ductos para la ventilación de los malos olores de los 
servicios higiénicos, con abertura a la orientación sur y este, para luego ser sellados 
por las noches y evitar que ayuden a perder el calor ganado, se sellan a manera de 
persianas de madera mecánicamente con tiradores.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen Nº 118 Sist. Captador indirecto  
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Vanos 
sellados 
por las 
noches, y 
por el día 
ilumina los 
corredores 
 
Vano en cenit 
para captar 
calor por el día 
 
Imagen Nº 119 Protección de los vientos 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
VIENTOS PROVENIENTES 
DEL NORTE Y NOROESTE 
Paneles móviles que   
sellan los vanos por las 
noches, y mamparas 
de vidrio cerradas en el 
día para evitar el paso 
del viento al interior   
Vano fijo 
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6.3.3. Sistema protección a la radiación del proyecto: 
La protección a la radiación es un elemento fundamental para nuestro 
proyecto, ya que en el caso de Jauja la exposición de mucho tiempo a los rayos 
solares es muy dañino para la piel ya que tiene altos índices de radiación, y en 
muchos casos es muy incómodo trabajar como es el caso de las oficinas, o estar 
sentado comiendo en el restaurante; por ello se busca proteger estos ambientes en 
donde serán muy concurridos en el día y protegernos de la radiación directa. 
Para nuestro proyecto utilizaremos pérgolas, Voladizos inclinados techados 
con teja andina y persianas de madera: 
 
- Pérgolas: 
 Es una forma de crear umbráculos paralelamente a la fachada, llamada 
también elementos de sol y sombra, este elemento impide el paso de la radiación 
solar directa pero no en su totalidad, con su misma geometría, creando un espacio 
más confortable térmicamente y lumínicamente; en nuestro proyecto utilizaremos 
este sistema en el área recreativa como piscina y juego para niños.        
    
 
 
 
 
 
 
 
- Voladizos: 
 Los aleros y voladizos son elementos arquitectónicos fijos a la fachada que 
sobresalen de manera horizontal y protegen de la radiación y la lluvia a lo que se 
encuentre bajo de ella. Son muy efectivas cuando se ubican hacia la fachada norte 
y sur, pues si la orientamos hacia el este u oeste su distancia sería muy prolongada 
para cumplir la función de proteger el ingreso de la radiación. Para el proyecto se 
empleó este sistema para evitar el ingreso de la radiación hasta la ubicación de las 
camas dentro de la habitación, ya que sería muy incómodo para los huéspedes; Pues 
Imagen Nº 120 Pérgola de madera 
Fuente: Imagen Google 
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este elemento para el proyecto es inclinado y con tejas andinas, para contrarrestar 
la radiación y las lluvias en las terrazas.    
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
- Persiana y celosías: 
 Son un grupo de pequeñas laminas unidas entre sí, que pueden ser móviles, 
fijas o pagables; usualmente están ubicadas dentro o fuera de vanos o elementos 
transparentes que detiene el paso directo de la radiación permiten percibir las 
visuales exteriores y una iluminación controlada; para su diseño podemos encontrar 
una gran variedad que van desde los modelos horizontales, verticales y diagonales. 
En el proyecto utilizaremos las celosías horizontales para mitigar el ingreso de la 
radiación en la zona del comedor del restaurante y la sala de exposición, ya que el 
exponerse por mucho tiempo al rayo solar en estos ambientes sería muy incómodo 
y llegaríamos hasta quemarnos la piel, que nos llevaría a futuro a tener cáncer de 
la piel.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen Nº 121 Voladizo principal y posterior 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Vanos con sombra de 
alero por horas para 
evitar la radiación 
 
Imagen Nº 122 Celosía bloque integrador 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Celosías de madera 
que impiden el paso 
de la radiación en su 
totalidad 
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7. ANALISIS DEL USUARIO: 
7.1. Turista Nacional 
El destino del vacacionista nacional siempre busca nuevas experiencias y el 57% 
tiene una edad promedio de 38 años es de género femenino, el 59% forma una pareja y el 
74% tiene una educación superior técnica o universitaria, según la elaboración de 
PromPerú. Sus principales motivaciones de viaje son el descansar o relajarse, salir en 
familia y conocer nuevos lugares  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen Nº 123 Características del turista nacional.                                         
Fuente: elaboración propia 
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Imagen Nº 123 Características del como viaja el turista                                         
Fuente: elaboración propia 
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7.2. Turista Local  
El turista local planifica su viaje con tres semanas de anticipación, lo hacen en 
grupos formado por familias y en su mayoría son mujeres, los motivos principales son que 
van de paso a algún sitio, por conocer el lugar o visitar algún amigo o familiar.  
¿Qué tipo de información turística busca? 
64% Costos y características del alojamiento 
60% Lugares turísticos para visitar 
36% Costo de paquetes turísticos y sus servicios 
36% Costos del transporte al destino 
31% Distancia y rutas de acceso al destino 
26% Restaurantes a los que acudir 
14% Condiciones de las vías de acceso 
8% Lugares de diversión nocturno 
¿QUÉ LO MOTIVA A VIAJAR? 
Imagen Nº 124 Motivaciones del turista al visitar un lugar.                                         
Fuente: elaboración propia 
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Gráfico Nº126 Cuadro de información que busca el turista.                                         
Fuente: elaboración propia 
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7.3. Turista Extranjero 
De acuerdo con el estudio realizado por Promperú es que los turistas extranjeros 
visitan el país por vacaciones, recreación u ocio. El mayor flujo de turistas que llegan son 
estadounidenses, brasileños, canadienses, españoles y argentinos. 
Un turista extranjero tiende hacer turismo de naturaleza en áreas naturales con el 
fin de apreciar y conocer de ella como motivo principal, realiza actividades recreativas, 
con lo cual busca la convivencia e interacción con la gente propia del lugar, conociendo 
su cultura y su forma de vida. Tienen la intención de aprender la cultura y buscan 
monumentos históricos del destino visitado, las manifestaciones gastronómicas 
representativas del lugar y sus sucesos o leyendas que cuentan la historia del mismo lugar.   
NIVEL SOCIOECONÓMICO
NSE C
ESTADO CIVIL 
Parejas(casados o 
convivientes)
GRADO DE INSTITUCION
Superior universitaria 
EDAD
45 a 64 años
GÉNERO
Mujeres
CARACTERISTICAS 
Imagen Nº 125 Características del turista local.                             
Fuente: elaboración propia 
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VIAJA 
con amigos o parientes sin
niños.
DURACION DE SU 
VISITA 
14 noches
ALOJAMIENTO 
Hotel de 3 estrellas
ACTIVIDAD  QUE 
REALIZA 
aventura 
Imagen Nº 128 Características del turista extranjero.                                         
Fuente: elaboración propia 
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Imagen Nº 126 Características de como viaja el turista.                                         
Fuente: elaboración propia 
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7.4. Trabajadores del Hotel  
GERENTE GENERAL 
•Responsable del funcionamiento general del hotel los servicios que
ofrece a los huespedes .
•Dirige a los empleados y establece lineamientos en areas como
alojamiento ,seguridad ,alimentos,etc.
CONTROL DE MONITOREO
•Abrir y cerrar puertas.
•Controlar el ingreso y egreso de personas.
•Comunica lo que sucede dentro y fuera del hotel.
RECEPCIONISTA 
•Informa las tarifas y las disponibilidades.
•Efectua y registra reservas.
•Recibo y entrega de llaves.
•Comunicacion con areas y agentes externos.
CONCERJE
•Direccion de tareas del personal.
•Reparte correspondencias y mensajes.
PERSONAL DE LIMPIEZA
•Limpiar las habitaciones.
•se encarga del servicio de lavanderia (lavado,secado y planchado de la
ropa blanca).
CHEF
•Controla el stock de los ingredientes.
•Establece los platos del menu.
•Maneja los tiempos en la cocina.
CAMARERO
•Facilita el menu o la carta.
•Recomienda y detalla los platos.
•Toma ordenes y comunica a la cocina.
•Traslada los platos y bebidas.
•Controla la limpieza  de la mesa.
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8. VISTAS DEL PROYECTO - 3D: 
8.1. Maqueta volumétrica 3d 
El proyecto se encuentra ubicado en una zona con topografía que presenta 
desniveles y una abundante vegetación alrededor del área construida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista frontal del proyecto se aprecia la entrada a la piscina temperada y en la 
parte del fondo se puede apreciar los cuartos del hotel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen Nº 127 Proyectos General.                                                   
Fuente: elaboración propia 
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Imagen Nº 128 Fachada principal.                                                     
Fuente: elaboración propia 
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Vista de la fachada principal del ingreso al hotel donde se aprecia el sobresaliente 
modulo integrador del proyecto.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista general del bloque de habitaciones donde se aprecia los paneles solares en 
los techos y ductos que sobre salen de los baños de las habitaciones.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista posterior del bloque de las habitaciones donde se aprecia los colectores 
solares en los techos, ventanas con marcos de madera y andenes verdes con la vegetación 
de la zona. En fondo se ve otro bloque de habitaciones que en la parte de los techos 
presenta claraboyas  
 
Imagen Nº 129 Fachada principal.                                                    
Fuente: elaboración propia 
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Imagen Nº 130 Fachada principal general.                                         
Fuente: elaboración propia 
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8.2. Vistas Exteriores del proyecto 
Fachada posterior al recibidor del hotel, se aprecia la cobertura del edificio de 
celosillas de madera para evitar la alta radiación del sol, acompañada de una rampa para 
discapacitados y de una vegetación que se encuentra en la zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fachada principal de la entrada a la piscina con unas ventanas grandes de marcos 
de madera en donde se llega a apreciar la laguna de paca, tiene un piso de adoquín granito 
con grass, maseteros con la vegetación de la zona. 
 
Imagen Nº 131 Fachada posterior de los bloques de habitaciones.                                         
Fuente: elaboración propia 
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Imagen Nº 132 Fachada de la entrada principal.                                         
Fuente: elaboración propia 
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Vista del exterior de la piscina donde tiene la zona de cafetería al aire libre para 
apreciar la Laguna de paca en su esplendor, se aprecia un piso de tipo granito con grass 
excelente para patios exteriores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fachada principal entrada al recibidor del hotel donde se ve los cristales en todo el 
volumen con detalles de celosillas que son de madera. 
Imagen Nº 133 Vista entrada a la piscina.                                         
Fuente: elaboración propia 
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Imagen Nº 134 Vista de área de la piscina.                                                       
Fuente: elaboración propia 
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Bloque de habitaciones con ventanales de marcos con madera, en el techo presenta 
unas claraboyas que dejan ingresar los rayos del sol para la iluminación a las habitaciones, 
también se aprecia paneles solares que ayudan a la capción del calor. Se tiene andenes con 
áreas verdes y vegetación propia de la zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen Nº 135 Vista de la entrada principal.                                         
Fuente: elaboración propia 
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Imagen Nº 136 vista frontal del bloque de habitaciones.                                         
Fuente: elaboración propia 
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8.3. Vistas Interiores del proyecto 
Vista del interior de la piscina con techo de cristal y marco de madera que deja 
ingresar los rayos del sol y así captar el calor para tener un ambiente cálido, mamparas de 
cristales con marcos de madera que te conecta la visión con la laguna de paca.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista interior de la recepción del hotel se aprecia el cristal con marcos de madera, 
también se tiene la vista de la caída muro llorón. 
 
Imagen Nº 137 vista del bloque de habitaciones.                                         
Fuente: elaboración propia 
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Imagen Nº 138 Vista del interior de la piscina.                                              
Fuente: elaboración propia 
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Vista de la habitación suite de 2 nivele; primer nivel cuenta con su sala, kitchenette 
y servicio de invitados y en el segundo nivel se encuentra la habitación con su servicio 
higiénico y su closet en diferentes ambientes los 3.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen Nº 139 Vista interior de la recepción al cliente.                                         
Fuente: elaboración propia 
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Imagen Nº 140 Vista interior sala y kitchenette.                                         
Fuente: elaboración propia 
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Imagen Nº 141 Vista interior habitación.                                         
Fuente: elaboración propia 
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9. LISTADO DE PLANOS: 
El proyecto cuenta con el siguiente listado de planos, los cuales comprenden desarrollo de la 
arquitectura, con las especialidades de estructuras, instalaciones eléctricas, instalaciones 
sanitarias e INDECI. La elaboración de esta lista de planos se da de manifiesto para poder 
entender de manera más clara y precisa todo el desarrollo del proyecto. 
1. PLANOS GENERALES: Escala variable 
- CARATULA 
- RESUMEN 
- U-01 Plano de ubicación y localización. 
- G-01 Plano topográfico. 
- G-02 Plano de plataformas. 
- G-03 Plot Plan. 
- G-04 Plan General. 
- G-05 Plano arborización y elementos paisajistas. 
- G-07 Plano sectorización. 
2. PLANOS DE DESARROLLO: Esc: 1/200 
- A1-01 P. General 1er Piso. 
- A1-02 P. General 2do Piso. 
- A1-03 P. General 3er Piso.  
- A1-04 P. General 4to Piso. 
- A1-05 P. General plano de techos. 
- A1-06 Cortes generales. 
- A1-07 Elevaciones generales. 
3. PLANOS SECTORES: Esc: 1/100 
- A2-01 Bloque 1 – 3 pisos. 
- A2-02 Bloque 1 – 3 pisos. 
- A2-03 Bloque 2 – 3 pisos. 
- A2-04 Bloque 2 – 3 pisos. 
- A2-05 Bloque 3 – 2 pisos. 
- A2-06 Bloque 3 – 2 pisos. 
- A2-07 Bloque 4 – 2 pisos. 
- A2-08 Bloque 4 – 2 pisos. 
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- A2-09 Bloque Integrador – 4 pisos. 
- A2-10 Bloque Integrador – 4 pisos. 
- A2-11 Bloque Integrador – 4 pisos. 
- A2-12 Bloque Integrador – 4 pisos. 
- A2-13 Cortes bloque 1 – 3 pisos. 
- A2-14 Cortes bloque 2 – 3 pisos. 
- A2-15 Cortes bloque 3 – 2 pisos. 
- A2-16 Cortes bloque 4 – 2 pisos. 
- A2-17 Cortes bloque Integrador – 4 pisos. 
- A2-18 Elevaciones de bloque 1,2,3 y 4. 
4. PLANOS DETALLES: Esc: 1/50, 1/20 y 1/10. 
- A3-01 P. Detalle habitación matrimonial y doble. 
- A3-02 P. Detalle habitación suites. 
- A3-03 P. Detalle sala de exposiciones y restaurante. 
- A3-04 P. Detalle pasamanos, muro posterior y jardineras. 
- A3-05 P. Detalle puertas y ventanas. 
- A3-06 Cuadro de acabados. 
5. PLANOS MAQUETA VIRTUAL: Sin Escala 
- A4-01 Vistas de maqueta virtual 3D. 
- A4-02 Vistas exteriores del proyecto. 
- A4-03 Vistas interiores del proyecto. 
 
6. ESPECIALIDADES: Esc: 1/200 
- E-01 al E-06   Planos de estructuras – cimentación, losa aligerada y techos. 
- IE-01 al IE-09 Instalaciones eléctricas – alimentadores, alumbrado y 
tomacorriente. 
- IS-01 al IS-09 Instalaciones sanitarias – agua, desagüe y desagüe fluvial. 
- S-01 al S-04 INDECI - Señalización. 
- E-01 al E-04 INDECI - Evacuación. 
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